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LOS I N M O R T A L E S 
Shakespeare. 
Por don Antonio Maura. 
Ensalzar a Shakespeare s e r í a como 
ponerse a a l u m b r a r a l pleno d í a . N i n -
g ú n encomio, n i aun los que le prodi-
garon maestros insignes colaborando con 
su H o m b r a d í a universal a la copiosa l i -
tera tura que durante tres centurias tuvo 
por asunto las obras, la persona y. la v ida 
shakespeariana, equivale al hecho de ha-
l la r u n á n i m e s en l a a d m i r a c i ó n a la d i -
versidad de pueblos y la suces ión de ge-
neraciones; de modo que el testimonio 
honroso llena los á m b i t o s de nuestra co-
m ú n civi l ización, y a par de ella, se d i -
funde de d í a en día . 
Es l a suya aquella g lo r i a que consiste 
no en a t r i b u i r grado ventajoso entre 
iguales, sino en levantar sobre las emi-
nencias y colocar en c a t e g o r í a separada 
y s ingu la r a l corto n ú m e r o de p r iv i l e -
giados, cuyos nombres, como blaso-nes 
alentadores, conmemoran la d iv ina a l -
cu rn i a del a l m a humana. Su corona no 
puede ser usurpada, n i en su f ami l i a ca-
ben bastardos. 
Permanecen siempre a d i spos ic ión de 
quien quiera los elementos p r imar ios de 
l a c reac ión l i t e ra r ia o a r t í s t i c a , a s í los 
que provienen'de rea.lidades naturales o 
socialefi como los que emanan del alma 
iml iv idua l , pensante, imagina t iva y so-
ñ a d o r a . A l leer o contemplar las obras 
i n a e « t r a s que la humanidad tiene acopia-
das, nos asombra ha l la r i d é n t i c a s tantas 
cosas como perduran en edades Jas m á s 
remotas, aunque i n t é r v e n g a diversidad 
de razas y civilizaciones. En el aprove-
chamiento' de esta cantera inagotable. 
ficencias, vemos descollar c ú p u l a s gran- cautivo de las esternas leyes naturales que 
diosas y torres atrevidas, que merecen y 
consiguen a d m i r a c i ó n y aplauso, no tan 
sólo de los con i temporáneos , sino t a m b i é n 
de .la iposteridad'." Mas Shakespeare no 
debe ser contado en el n ú m e r o de estos 
glorificados artífices^ n i es un grado su-
perior de a d m i r a c i ó n la nota c a r a c t e r í s -
t ica de su figura. 
Lo que distingue a Shakespeare, como 
a los pocos astros que forman su conste-
lac ión, es el don r a r í s i m o , casi sobrena-
tu ra l , de substraerse al moldeamiernto es-I 
p i r i t u a l que la cu l tu ra por los coe táneos 
pose ída y atesorada impone a los hom-
bres, aunque sean eminentes, y de re-
montarse hasta el manant ia l ú n i c o y mis-
terioso, donde las generaciones venide-
ras, hasta la posteridad m á s remata, apa-
g a r á l a sed de verdades y bellezas, que 
consume l a vida del a lma humana. 
E n cada indiv iduo, por m u y poderoso 
que su e sp í r i t u sea, y por m u v cultivado 
que . e s t é , lo llenan casi por entero el cau-
dal heredado de conocimientos y los t i -
pos prestigiosos en que recibimos plas-
mados ya nuestros ideales, aun los que 
reputamos m á s abstractos. Si fuese po-
sible d e s e n t r a ñ a r y aislar cada parcela 
de personal or ig ina l idad , 'nos asombra-
r í a su pequeñez , a u n en ilos maestros 
m á s celebrados. Shakespeare es de aque-
llos pocos cuyas alas potentes y a q u i l i -
nas les levantan, por excepción, sobre la 
a t m ó s f e r a espir i tual donde fueron cria-
dos, y, s in adver t i r lo ellos mismos, les 
e n s e ñ o r e a n de regiones inexploradas. 
Por esto resulta desmedida y e s p l é n d i d a 
su a p o r t a c i ó n ind iv idua l a l secular y co-
m ú n acervo; por esto suelen desconocer 
su mériito los c o n t e m p o r á n e o s , si no es 
que vituperan por extravagante l a nove-
dad; por esto se acrecienta su glor ia en 
unos autores aventajan a otros m u y se-' el cmíso del .tiempo, renovador de los c r i -
n a l a d a j n e n í é ; entre magistrales magni -1 terios y los gustos de las gentes, pero 
LA SEÑORA 
Doña Josefa del Valle Gutiérrez 
"Vixxcla de don Luis Velarde 
F A L L E C I O A Y E R , 4 DE JUNIO DE Í9Í6 
A LOS 84 AÑOS D E EDAD 
DESPUES DE RECIBIR 108 SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
r > m . T. 
definen l a belleza y da verdad. 
Quienes, en son de censura, midieron 
a Shakespeare por el p a t r ó n de los clá-
sicos, y motejaron su incu l tu ra , y t ra ta-
ron como se lvá t i cos los brotes potentes de 
su genio, preparaban, s in saberlo, el me-
jo r testimonio, de su grandeza; teptinjo-
nio confirmado con los homenajes de las ¡ 
nuevas generaciones, porque si la no-
ta excepcional, que divorciaba a Shakes-
peare de los tipos hereditarios, no hubie-
se consistido en una a s c e n s i ó n s ú b i t a y 
portentosa hacia los tipos ideales, arca-
nos e impecerederos, su o r ig ina l idad no 
h a b r í a podido granjearle sino el olvido. 
Con lucidez insuperable, que t an sólo 
se alcanza desde a l tu ras dominantes, de-
finió su propio minis ter io en las conoci-
das frases de H á m l e t : «... reflejar lá na-
turaleza, mostrar a l a v i r t u d su verda-
dera faz, a l vicio su imagen propia, y a 
ípB siglos y cuerpos del tiempo su forma 
y su expres ión .» Este programa, trazado 
para obras teatrales, las m á s c e ñ i d a s en 
tiempo, las angustiadas con mayores cor-
itapisas y exigencias, t an sólo se pudo re-
d i m i r de l a nota de ambicioso, siendo 
Shakespeare quien emprendiera "sü cum-
plimiento. 
El director 
de l a Real Academia E s p a ñ o l a . 
A . M A U R A . 
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Comentarios. 
E l señor Solana, en el discurso pronun-
ciado ayer durante el banquete oon qne 
fuié obsequiado, t r a t ó la caiestión latente 
de, la un ión de las dereohas—que el señor 
Mella propone, a s e n t á n d o l a s sobre u n pro-
grama rmínimo—en iforma ta l que merece 
un comentario. 
Ratificando la or ientacdón en ,1a obra 
emprendida ftor los prosél i tos del llamado 
Centro Electoral Católico, que le ha produ-
cido ^ati.sfarriDiK 's de vanidad y" amor 
propio, aunqui;- a t r u e n e de c i é r i a s clau-
dicaciones, p rock imó el diputado integris-
ta que ellos, no sólo coope ra r í an con nos-
otros, sino con los liberales, y hasta con 
«Sa t anás» , si alguna ventaja positiva pa-
ra su ipolítiica lo anonsejaba. 
•El l lamamiento qne nuestro ilustre jefe 
hizo en ocas ión solemne a las fuerzas po-
lítioas de la extrema derecha, para i r de 
a -m-i clo,' al menos en lo que él calificó colé 
etapa inexcusable del ideal inmediato», ' 
no significaba a b j u r a a i ó n n i abd icac ión 
de los pecíullares (ideales, sino para que, 
dentro de los que les son comunes, «coopp-
Aspecto de las boleras de L a Cruz Blanca durante el banquete a.d.ori Marcial Solana, Fot, Sam 
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Sus hijos doña Magdalena, doña Petra, don Rufino, don Francisco, doila Ber-
narda y doña Pilar; hijos pol ticos don V'o 'rs 'o • rtiz, doñ i Mar a Peral, 
doña Basilisa Cebr iá , don Ernesto Cebrián y don Manuel Ortiz; nietc s; 
nieto pol tico don Mariano Portilla; biznieto; hermana doña hrancisca; 
hermanos políticos, sobrinos y derpás parientes, 
RUEGAN a sus ami ades la encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar 
hoy lunes, a las cinco de la tard •, d=sde la casa mortuoria al 
cementerio de este pueblo, y a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma, se celebrarán en esta iglesia parro 
quial, mañana martes, 6 del corriente, a las diez de la mañana. 
Mufiedas, 5 de junio de 19.6. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo concede indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
r u n r r a r i a de C^ferino Sari M,'n1 ín,—A.'/imeda Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 4$ 
quiete de ayer por. el legí t imo represenlan-
te de las deredhas m o n t a ñ e r a s , son habi l i -
dades impropias de la seriedad de un par-
tido, oontra las cuales son mucíhos de sus 
adeptos los primeros protestantes, y . que 
nos recuerdan las palabras que el cate-
Kdrático de la Universidad de Zaragoza don 
s i 'vador Minigmijón, que mi l i t a en el par-
tido tradicionalista, d i r ig ió a sus correli-
gionarios : 
Así, «si se les dice «un ios con los mau-
»nistas», que, al fin, es un partido decente; 
)>y juntos podré i s dar a E s p a ñ a moralidad 
1 »admjn i s t r a t iva , a u t o n o m í a municipal , 
¡ »vbto corporativo, etc. . . .», esto tal vez Ies 
ren todos los que no estén bien avenidos ! parezca una deserción. En cambio, si ven 
con el estado presente de las cosas» a la que'yendo del brazo coni.políticos indignos 
liirniíicación de la vida nacional y a la de- y funestos pueden conseguir un acta m á s 
f. iis,! de la Rel igión. o un mangoneo mayor, no se paran en ba-
. Mías esos pactos c i r cuns t anc ía l e s de rras. (Para eso no rige la intransigencia. 
«coinveniencda» , preconizados en el han- p . F . 
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Cuernos y coJetas, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Magín Pnlg y Llagostera 
QUE F.ÁUJECIÓ E L 6 DE JUNIO DE 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
I . 
Su viuda María Jesús Corona; he.mano^, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le encomien-
den a Dios 
Tolas las la^ misas disponibles que se celebren dicho día en las iglesias 
de la Anunciación (vulgo Compañía) Santa' Luc í . y Sagrado C o r a z ó n , s i r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su alma 
Santander. 5 de junio de 1916. 
El cxcelerrísimo señor Nuncio d3 su Santidad SB ha dignado conceder 
cien d í i s de indulgencia a todos los tic les y el excelent simo e ilustrísimo ^e-
ñor obispo de Santander cincuenta a todos sus diocesajios en la forma acos 
lumbrada. 
Eepeelallsta en enfermedades da la piel 
y aeoretas. 
Hadium. Rayoe X, electricidad niM\c:<. 
baz^ i f i d . . K/xíiAle, aire c^Uflai»*, rr.c. 
ANTONIO ALBERDI 
O I R U S I A C E N E R A L 
Partos- -ERftrmedads* de la mujer.-—Víe» 
> uriR«rlai . 
AMOS B E E S C A L A N T E . I t . I.0 
Ricardo -uiz de Pellón 
«IRUJANO S S N T I S T A 
tta faoultac; dt» MMSIIIBIN« «lo Ma«r(c 
Aniñada Primara. 10 v H.—TBIA*»»» *•* 
M É D I C O 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta do 11 a 1.- Santa Lucía, 3, 1.c 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedadeB de la mujer.—Inyeoionefl de! 
HÜS y «us derivados, 
• • ' • \ \ ' \ •. '• ' .Vi loa día*, da once y aue-
41» ii un?», ' x c e p í o ion 4 ÍM lafttlvo». 
Hambre de toros. 
llaiiubre de toros demos t ró ayer el públ i -
co, Ihacieiido cola en los despaohos de ba-
lleies y casi llenando el'circo de Cuatro Ca-
iftáno». Y eso que el cartelito era de lo m á s 
flojo que se puede confeccionar. De haber 
sido otra la c o m b i n a c i ó n — u n a buena no-
villada con los muclhaclhos de moda—, la 
plaza de toros hubiese estado rebosante, 
proporcionando un respetable negocio a la 
iin4>resa. 
•Pero a q u í somos as í , y no í iay medio d 
que nos enmendemos. Pasan los años , y 
los d í a s que repican gordo—Dnmingo de 
Pascua, la Ascensión, el Corpus, etc.— 
tiene que irse el públ ico a paseo, que e 
m u y h ig ién ico , pero poco diivertjdo. 
En cambio, de higos .a brevas, ta l cual 
eimpresardo organiza una novil lada oon 
dos toreros baratitos y u n saldo de toros, 
con h ier ro pooo acreditado, en un domin-
go cualquiera. 
Y ocurre que la aficáón, previendo que 
ha de aburrirse en lá fiesta, prefiere mar-
charse al Sardinero, quitando la idea al 
empresario de volverse a meter en cami-
són de once varas. 
P o r eso dectímos al p r inc ip ió que el en-
t r a d ó n de ayer fué debido a que Santan-
der tiene hambre de toros. Mas el plato 
servido fué bazofia ú n i c a m e n t e , y de se-
guro no asirte a m á s banquetes de e$a cla-
se. Hay; pues, que inv i ta r le a un á g a p e 
m á s suculento, que le qui te el mal gusto 
de boca de ayer, y y a v e r á n ustedes cómo 
responde al l lamamiento, llenando todas 
las localidades de la plaza de toros. 
L a becerrada. 
Se decía por ailií que el L i l l o era un fe-
n ó m e n o taurino, que iba a qu i ta r m á s mo-
ñns que una •peinadora; que h a b í a torea-
do en Sevilla y en Córdoba y en Grana-
da ; que ipara llevarle las orejas cortadas 
en una sola corrida necesi tó un mozo de 
cordel; que iba a ganar m á s dinero cori 
los,toros que Sota y Aznar con sus barcos, 
y que en (Badajoz h a b í a cuatro aficionados 
que se h a b í a n quedado bizcos viéndole 
torear. 
Y m hay nada de eso. L i l l o es un mucha-
cho t ranqui lo , apadible, incapaz de hacer 
d a ñ o a m n g ú » animal , y que en cuanto ve 
ú n toro delante se cree en el frente fran-
cés. 
El hombre consin t ió que su pnimer ene-
migo se iuese vivo al corral , y que el ter-
cero lo matase Cotas, pasando el ícíenóme-
MI.I» a la cá rce l , por su pie, seguro de no 
x w i-n la calle de Santa M a r í a Egipciaca 
al bicho que le tocó en suertt. 
i;s lo que él fiará aiiora, «lejos del mun-
danal r u i d o » : 
—A mí , .cabritas, n o ; toros seis a ñ o s 
para ar r iba es !o que yo he toreado en Se-
vil la . Granada y B.adajoz. 
Y leíez' irá el caso de) mw.o de cordel y 
de los cuatro -bizcos. 
¡EsimuiüKi torero el L i l l o l 
lucirse. 'Peri» él maldito berrendo, en cuan-
to se daba cuenta que el ((diestro» se le 
aproximaba, estiraba la qábeza, soplaba 
fuerte, movía, el rabo... y Menchaca cru-
zaba el espadio oomo un obús, couno ur 
biplano, (•(uno mi águ i l a . 
No le echó el presidente este toro a! pro 
r ra l al novel matador, porque el u s í a en-
tiende de cosas taurinas un poco menos 
que Li l lo . ¡Si s a b r á de toros el buen se-
ñ o r ! 
En el cuarto se enva len tonó un poco el 
oln o; de jó el toreo «parado» para mejor 
ocasión, y con voluntad y valent ía pasó a 
jabonero por ayudados y molinetes ( i ) , 
siendo engancihado al tercer pase, sin con-
•«ecuenaias. Ün pihchazo sin soltar y una 
estocada hasta el p u ñ o , contraria y per-
pendicular., t e r m i n ó con la res y la p a i t é 
seria, vamos al decir, del espectáculo. 
* * * 
Como ya decimos anteriormente, el ter-
cer novillo m u r i ó a manos de p o t é s . Este 
apreciable joven tiene valor... y nada m á s . 
Con las banderi l las cambió" do^ pares; 
el pnimero fuera dé cach-Oj y el segundo, 
con las cortas, a cuiuo caliera... fi-nliendo 
eriganuhado. 
Con la muleta quiso hacer algunas cor 
sas, que le resultaron mal, y con la espa-
da, entra mío sin >abor para q u é sirve la 
mano izquierda, dejó un pinchazo y una 
estocada contraria hasta las cantas. Puede 
asegurarse que, como su amigo Menchaca, 
no dió pase sin cogida o voltereta. ¡Y el 
público pidió la oreja para él. y e! presi-
dente se la concedió! 
Al presidente. 
Para presidir corridas de toros no bas-
ta ser concejal; hay que entender de lo 
que se va a jii/,í>ar. Potas no debió nunoa 
matar el tercer toro, n i el Chato de V.aJla-
dolid c »gé* la espada para matar el pni-
mero. 
En el pi-imer caso, el matador «obliga-
do» era el Menchaca, como segundo mata-
dor; en el segundo, la presidencia no de-
bió tolerar (pie H .-ínhresalicnte cogiese 
lo-s trastos. 
E l público 
No tiene nada de e x t r a ñ o que el público 
santanderino esté «pez» en asuntos tauro-
máqu icos . Por eso no nos e x t r a ñ a que 
aplaudiese a Botas, cuando, indebida-
mente, cogió los trastos. 
Si sité s i m p a t í a s eran para Boitas, 
haberle aplaudido en su papel de bandé-
n l l ; " u , y grarias. Conviene que sepa esto 
e! públaco, para que no se le ocurra otro 
día bacer matador, ^in previo aviso, a un 
mono a un municipal . . ¿ E s t a m o s ? En 
los carteles e s t á s eña l ado el 'puesto de ca-
da uno, y nadie debe imponer sü voluntad, 
las m á s de las veces e r r ó n e a v equivo-
cada. 
* * * 
Como fina! de fiesta se corrieron los dofi 
becerretes. t r a í d o s para Amorós , por uno^ 
cuantos jóvenes «bohemiios». Los espadas, 
i Aroca y Básconos , dieron prueba de sus 
iMenohaca se parece mucho a su compa-Lconociimientos taurinos, toreando y ma-
ñero , en el toreo pamdo y enn salsa y en l i ando a. ios. dos bichejos, y Pasieguito 
terminar todos los pases dando la vuelta de { a v u d ó eficazmente en la l id ia . 
Vicente Aguinaco, 
D t U l l S T A 
Oecuu^a ("? tílaz « una y da Sra* r VSJR. 
BLANCA, N U M E R O 32, 1,° 
campana, novedad introducida en la l i d i a 
de reses bravas ipor estos artistas de nue-
vo cuño . 
Si diez pases dió a su pr imero, engan-
cihado sal ió el bueno de Menchaca otras 
tantas veces, y cuenta que cada muletazo 
E. C. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Seis de Miura, para Vázquez, Celita 
y Ballesteros. 
MADRID, 4.—Vázquez, en el primero. 
iba precedido de diez minutos de cavila-1 muletea valiente y mata de una estocada 
i clones, pensando el modo de arrimarse y ' colosal, aaliendo oogddo e ilew. 
Celila se deshace del segundo, desputés 
de un trasteo con mucha prudencia, de 
jando una estocada buena, después de u i 
pindhazo delantero. 
'Ballesteros pone cá t ed ra de toreo en su 
primer toro, siendo aclaimuU» por el pú-
blico. 
Entrando supeiiiOrmenlc, o'cja media esto-
cada en las agujas, que eolia al iniura oon 
las patas .por altó. 
El públ ico pide la oreja, y los peones de 
«mañico» la 'cortan i r a n q ü i l a m e n t e , sien: 
do amonestados por el alguaciliUo, obede-
ciendo ó rdenes de lá presidencia. 
Vázquez ooge asco al cuarto toro, y, des-
p u é s de unios cuantos muletazios incoloros, 
todos por la cara y con baile, mete un go-
lletazo, que le vale pitos "en abundancia. 
Celita torea con movimiento al quinto, 
m a t á n d o l e de una estocada regujai . 
Ballesteros da fin a la corrida muletean-
do al sexto enoorvado y con danza y m a t á n -
dole de dos pinchazos y una estocada. 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Monumental.—Seis novillos de Fé-
lix Gómez, para Ostioncito, Amuedo y 
Angelete. 
iBARClíLONA, i.—Con media entrada se 
ha jugado la noivillada de esta tarde. 
A l sal ir 'as ciiadriJlas, el público ova-
ciona a Angelete, por sus éxitos en las úl-
Ümias corridas que ha toreado. 
Ostioncito, bien en sus dos toros. 
Amuedo, mu'y bien en el segundo y su-
perior ep el quinto. 
Angelete, colosal en los suyos, siendo 
sacado de lia plaza en hombros. 
Plaza de las Arenas.—Seis toros de Con 
cha y Sierra, para Pastor, Joselito y 
Saleri i i . 
BARCELONA, 4.—A beneficio del Mon-
tepío de Empleados de t r a n v í a s de Barce-
lona, se ha celebrado esta tarde la corrida 
anunciada, siistituyendo Saleri I I a Juan 
Belmonte, que no pudo torear por hallar-
se a ú n -resentido del varetazo sufrido en 
Aran juéz . 
Corre la llave la bella cupletista la Ar-
gentinita. 
IPastor torea al primero de cerca, cor: 
t ranquil idad iy vista, sobresalienido en la 
faena algunos pases con la izquierda. 
Media estocada buena y u n volapié su-
perior entregan el toro a las m u í a s . (Pa: 
mas.) 
Joselito, después de pasar m u y bien a; 
segundo se descompone a ía hora de ma-
tar, hac iéndo lo de media estocada ladea-
da, otra media igual , u n .pinchazo y u n . 
estocada contraria. (Pitos.; 
Saleri, después de una í á e n a movida, 
mata de una estocada superior. 
A l cuarto le torea Paetor «obre lá mano 
izquierda, apretado y valiente. 
Entrando con al iyio, deja media estoca-
da atrarvesada. 
E l quinto toro es tan pequeño , que el pú-
blico le protesta desde el principio de su l i -
dia, sin que el president-e ordene su vuelta 
al corral. 
Joselito, en medio de una brom a impo-
nente, sin dar u n solo pase, le mala de un 
pindhazo y una estocada. 
El esoándalo se reparte ipor *igiial entre 
el diestro y la presidencia. 
Saleri I I pasa las -fatigas del mundo 
para matar a l sexto, hac i éndo lo de ooho 
pincihazos, sin pasar una vez de la, cara, \ 
una estocada alargando el brazo. 
EN ZARAGOZA 
Seis novillos de Terrones, para Vacjuerito. 
Alvarito y Domínguez. 
/ZARAGOZA, 4.—En el primero, Vaque-
r i to muletea valiente y t ranqui lo , para un 
pinchazo y una estocada. 
Cogida de Alvarito. 
.n.el segundo, Alvari to se hice en qui . 
tes. E l toriho es revoltoso y b ravucón . 
El cordobés aprovedhando las buenas 
condiciones del animal, coge dos pares de 
banderillas y , al cuarteo, llega a la c a í a 
del contrario. A l clavar, hace un e x t r a ñ a 
el toro y engandba al diestro por el muslo 
izquierdo, c a m p a n e á n d o l e horrorosamente. 
En brazos de los monos pasa el herid > 
a la enfe rmer ía , donde le es'apr^ciiada una 
herida profunda, de 12 cent ímet ros , en el 
muslo izquierdo, calificada de grave. 
Vaquerito w g e los trastos y torea tran-
quilo y valiente, matando de' una estoca-
da superior, que le vale la oreja. 
Domínguez mata al tercero réigular-
mente; 
Vaquerito despacha a! cuarto y al quin-
to, brevemente, siendo aplaudido. 
Domínguez , en el «exto, q u e d ó muy 
bien. 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de Palha, para Mazzantinito 
y Punteret. 
M A D R I D 4.—Mazzantinito, en el prime-
ro, torea movido, tirajido a Igualar, E n 
•iia i t , . lo consigue, se mete con M pÉ] 
clra/ti y una estocada 
Kn el segundo, el madri leño está d». 
graciado, teniendo que emplear, para ver. 
se l ibra del c o r n ú p e t o , siete pinohazos. 
Cuan t ío llega el primer aviso, descabe-
lla al terétór golpe. 
E n el terrero, mata de dos pincihazosy 
una estocada. 
Punteret se» deshace del segundo de un 
pdndhazo y mr. í ia estocada; del cuarto, 
después de un trasteo incoloro, de dos 
medias estocadas, y del sexto, de dos pin-
chazos v u^na estocada caída. 
EN TETUAN 
Seis novillos de Tabernero, para Infante, 
Gorchaito y Merino. 
M A D R I D , i.—.Infante, Cordhaítlo y Me-
rino, encargados de despachar la corrida 
de e^ta tarde, quedaron bien. 
EN VALLADOLID 
Paoomio y Posada. 
V A L L A D O L I D , 4.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la corrida a beneficio de los ferro-
viarios de esta capital. 
Pacomio P e r i b á ñ e z ha sddo el héroe de 
la fiesta. 
A l primero y al tercero los toreó supe-
riormente, l levándose la oreja del primero. 
E n el quinto hizo una faena emorionaa-
te, con pases de todas marcas: naturales, 
molinetes, de.petího, de rodillas, ayudados, 
h a r t á n d o s e de torear bien y siendo ova-
cionado contdnu a m e n t é . 
Entrando a matar superiormente, deja 
un volapié Jnunenso, q'pe hace rodar al 
bicho sin punt i l la . (Ovación delirantej las 
dos orejas y el rabo.) 
Posada, en el segundo, hace una faena-
vulgar. Media estocada buena y un des-
cabello le vale la oreja de su víctima. 
A l cuarto'le desipacha de un pincMzoj 
una estocada. 
En el sexto, trastea regularmente, pâ  
tres pinchazos y media estocada. 
EN GIJON 
Ale y Mayorito. 
GIJON, £4.—Ale, bien en el primero i 
valiente en el tercero. 
Maivorito, bien v regular. 
• ' EN LA CORMA 
Fuentes y Fortuna. 
LA CORI SA, -5-.—Ensebio Fuerttes df* 
pacha al pr imem de dos pinchazos y 
estocada. 
Al- tercero, después de una faena IM™ 
da, da una estocada ca ída , otra (ielapwfl 
v un descabello. r 
En el quinto estuvo desdichadisimo-^g 
un pánico horr ib le e injustáficado,'el'® 
tro arrea dos pinchazos en el PeS(S 
Luego se mete en un burladero, y ''^"^ 
allí pinaha en cualquiera parte n^1"1' , 
el morr i l lo , l í l público abronca al PJJ 
dente, que no ordena que el toro sea 
ra do al corral. , «, rta 
Entre tanto, Ensebio Fuentes, ¡ u j 1 . 
sí, sigue dando p u ñ a l a d a s y mandíJ|pVf.n 
pobre animal. Llegan dos avisos y 
almohadillas. 
Al fin, m á s repuesto el matador 
una estocada buena. , j ^ j 
Fortuna, hioido en el segundo, $ 
mató' de" un pinchazo y una ''st'1''a 'Ldo 
En el cuarto se h a r t ó de pinchar, si 
abroncado. , «M 
En el úl t imo se desqui tó , queda""0 -
perlormente con la muleta. una 
_ Con el estoque, cuatro pinchazos. 
ada corta. ^ 
Pacorro e Hipólito. ,all, 
SEVILLA, 4 . -Pacor ro e H i p o l ' ^ •ll)l 
di (tos. ..« •̂wvv 
Ecos e socie dad-
Aver salieron para P a r í s d o f l » ^ ¡Éj 
Gil y doña E n c a r n a c i ó h Méndez 




Dice «La Epoca». , - qu? 
M A D R I D , 4.—«La Epoca» dice ' ^ 
la cuest ión del proyecto «obre i ' ' . ^ pjr 
cio#i de Guerra, .sería muy d i w ^ .^ l i -
las dificultad es que h a b r á Parñ,„ 
cación, dada la c a r e s t í a que ' 
En el campo. nasa1 
El conde de Romanq-nes ha V . 
d í a en el campo. 
En Medina. , ,,,, 
E l minis t ro del a GobernacK"1 
chado a Medina del Campo. « 
con su fami l ia . 
Regresará a Madrid mañana. 
primero 1 
CORUÑA 
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g-iado el ar t í s t ioo adorno del altar, obra nos, ellos ee vería.n obligados a entrar en en las de /prueba, exoepto el s eño r Quinta- ingleses han tenido las pé rd jdas que se (ü-
de dan 'Juan José Madrazo, y el hermoso' el t rabajo .nuevamente, sin haber conse- ua, que í u é sustituido por don F r u i i j u v o een, na quedado demostrada la suprenua-
manto que luc ía Nuestra S e ñ o r a , regallo f guido el recunucimiento del derecho que ; Cttiridá. pquete en honor del señor Solana. 
v media de la tarde," se coler 
•V lu ""en lari boleras de la Cruz Blan-
,„.„ f f ¿ ' |neie o r ^ a n i z a d ó por-el Centro 
ifa, eI. ^Vontañés , en honor del diputa-
JP* úvn Marcial Solana, 
¿a 8 L b r i o s o local de la« boleras pre-
EI f ^ ; , aspecto magní f ico . • A l fondo, 
• IP la tr ibuna, se colocó la mesa 
¿ d o m a d a cnn fluret;, y di 
n largas mesas, que llegaban 
extremo opuesto, 
tiafit»€' inInnas que sustentan la te-
presidenciab 
ella Pa 
f eta€ umii 6 "1
â8v. P v las parades, estaban adorna-
pliiinibre ^stjCOlS ramos de flores y de 
das W" 
'""'"I rp la mesa presidencial, sujeta a la 
' Hilla de la t r ibuna, que estaba cu-
^ ion una colgadura de los. colores 
B'Í'1 OIP̂  fué colocada la imagen del 
^ í f d o Corazón de Je sús . 
nó la «res idencia el s e ñ o r .Solana, 
• fpnía'•a su derecha e izquierda, 
í ^ ^ i v a m e n l e , a l s e ñ o r rector del Se-
^ rio de Comillas, y al vicepresidente 
^ Oroutación provincia l s e ñ o r Calde-
Ademá/S s e n t á r o n s e en la mesa dis-
1-Ón' las personalidades c a t ó l i c a s dé la 
'l¡n-?lll|.íH v representaciones de distintos 
locali(!,lu • 
'^/os'cornensale.s eran unos 700. aproxi-
^ t i S t e t t e * mo*as Por el sefi01, i:ect01' 
. Aa r r , T Y i i i i i i < ! ^ vezado por 
¡ncipio el 
, ' j . .nnnario de ComiUas y re 
, , . un Padrenuestro, dió p n 
i inprzo que fué bien servido por el 
S u r a n l Cantábr ico , con arreglo a l si-
niierrte menú: . 
* Entremeses vanados 
Pisto Nacional 
Paella Valenciana 
Menestra de legumbres 
Ternera asada con ensalada 
Flan de caramelo 
Frutas y quesos variados 
Vinos, café y c a ñ a g e 
Durante el banquete la banda de mú-
.; de la Casa de Caridad i n t e r p r e t ó 
ah bonito concierto, que fué aplaudido, 
íj locar la ¡VÍarcba Real, todos los comen-
sáieela oyeron puestos en pié, e s t a ñ a n d o , 
al apagarse sus ú l t i m a s notas, una es-
trjMidosa ovación. 
Dfespuée del café sub ió el s e ñ o r Solana 
¡i Ja tribuna, a c o m p a ñ a d o de los s eño re s 
(jiiícnn él ocupaban la presidencia. 
Los discursos. 
I.offrado el silencio, el s e ñ o r Zamanil lo 
leyó-las cartas y los 'telegramas de adhe-
sión recibidos. 
Reépués el s eño r Ar r í se a d e l a n t ó v dió 
léétüra ;i "na carta de don Angel Jado 
presidente del Centro Catól ico M o n t a ñ é s , 
en la que se lamentaba de no poder asis-
tir al acto, en el cual estaba presente en 
espíritu. 
El señor Arrí ofreció a c o n t i n u a c i ó n el 
bancuiete al s eño r Solana, en un br i l l an-
te discurso,, Explicó el significado que tie-
ne el triunfo conseguido, que no es el 
triunfo meramente pa r t i cu la r de una co-
lectividad oue exalta determinada ten-
dencia política, sino que es el "triunfo de 
la unión de los catól icos. 
Hace un caluroso elogio del s e ñ o r So-
lana, para demostrar cómo el actual d i -
putado católico t en ía que ser, indiscuti-
blemente, el candidato del Centro Católi-
co Montañés, al pensarse en presentar 
candidatura para la lucha. Dice que el 
señor Solana va a las Cortes como repre-
eéutanie de nuestra pa t r i a chica, y ter-
mina expresando el mandato de los ca tó-
licos a su diputado que, en las d i í ic i ie t 
circunstancias en que el mundo, y , por 
lo tanto, E s p a ñ a se encuontra, si llega 
el día, que cuanto se qu iera hacer por 
salvar ei mal sea inú t i l , porque éste n t 
tenga remedio, que surja r á p i d o y ponga 
toda su ciencia y todo su es íuerzo a cou-
íriDución para poder . s e ñ a l a r a todos el 
camino que conduzca a los c i u d a a a n o í , 
hasta pios, y a la Pa t r i a a l bienestar. 
El señor Arrí fué m u y aplaudido. 
Al adelantarse a l a t n o u n a ei s e ñ o r So-
lana estalló una ovación, que d u r ó largo 
rato. Una vez restablecido el silencio, ea 
litíuur Solana comenzó su discurso. 
f ueron sus primeras palabras encami-
nadas a expresar que él, aun pecando de 
uescortés. Hubiera dejado de asist ir a i 
banquete sino estuviese convencido que el 
Homenaje no va dir igido a él. E n un en-
sayo que él dice quisiera fuese algo me-
jausico trato de demostrarlo. Ex t i éndese 
ei orador en una e l u c u b r a c i ó n metaf í s i -
ciertamente, en la que desfilan todas 
as escuelas filosóficas conocidas, para 
TOstiar que él no es sino la materia 
aeezuable en que se han condensado, se 
|au encarnado los ideales del Centro Ca-
wuco Montañés, ese algo ideal que exis-
•aen la vida de lo indeterminado, y que 
"a a en rar en la vida real , que en esta 
ocasión lo era la lucha electoral, 
-^aoa la adhes ión y el entusiasmo por 
w n w f que el act0 demuestra conciu-
«ntemente Tres factores integran nues-
\ m u- S!os' la Patr ia e s p a ñ o l a y la 
í f a - EUos nos sustentan y ellos ha-
m1P e,] Puel>lo se levante pa ra hacer 
ser ñ * resurja potente y vuelva a 
que fue en otros t iempos m á s fel i -
t ó W a cont inuac ión el apoyo de los ca-
han t^í10nt1lñese6' Para V e , a s í como 
'hunfo de 0 C-0n enlusia6mo Para el 
sus ideales, no le desamparen 
^ S n d e r ^ ^ ^ c m e n t a ^ e ha 'de 
'&ÉePdot u " 'leber i n e l u d i b l e - a ñ a -
'íticos m , . L'if8.̂ 1^0^ a Jüs S^poe po-Ndeb 
lituve,,1 V>61IÍ ser los mismos que cons-
Pst¿€.u eJ Centro Católico M o n t a ñ é s , han 
•"efiern 1 f ocasión a nuestro lado. Me 
i'ista v t ? Smio& conservador y mau-
"uestn, ^0 s f u e l l e s que, s in ser de 
bien) CíUnPo. nos han ayudado. (Muy 
dS^tntf;Xpresar tónibién nuestro agra-
P^n&i ml',1!111^ Encero a la prensa, a esa 
^os d??n,^nef'a' consti tuida por pe r ió -
0casión i ^ n o s matil-'e.s, y qne. en esta 
" " e . W i a d ó 1 comcidido 611 poneme a 
teiS?Í£l h^n contr ibuídQ a nuestro 
P'^er,, P',6 , ® ^ e t o í ' e s importantes: el 
^ ' a f l i t n . o i ('!ero, que, s in descender 
¡ ^ m e m e ia im.S1011'- CÜ'nociend9 Pei"-
con h i d a l g u í a , o í r ec i éndo le s mis brazos 
como amigo y m i c o r a z ó n como liermano. 
^Apiausos.j 
¡i-asa a. uetinir q u é es-el 'Centro Catól ico 
M o u i a u é s , como respuesta a l a idea con-
insa que existe del sentido ideal de este 
oeniro. sustentada no hace muchos diac 
por el ex minis t ro don Amos Salvador, ai 
tratarse del proyecto de la u n i ó n de lab 
derechas. ¿En qué sentido nos l lamamos 
ca tó l icos en pol í t ica? H a dicho l a Santa 
Sede que da nota que distingue a los ca-
tólicos en po l í t i ca es la a d h e s i ó n l i rme y 
acendrada a las e n s e ñ a n z a s de l a Iglesia 
y su respeto, a la g o b e r n a c i ó n del Esta-
do. Ser ca tó l ico es aceptar sincera, incon-
dicional y decididamente todo cuanto, la 
Santa Iglesia ordena y e n s e ñ a . 
Estudia el protestantismo, en ' el cuai 
algunos fílósoios ca tó l i cos no encuentran 
una nota distinita en cada sistema proteti-
tante." Otros, como Balmes, a f i rman la 
existencia de esta nota en cada uno de 
ios sistemas, en su m u i t i t u d de sectas. 
Habla del racionalismo preconizado en 
el siglo X Y I H por Kant y hace un estudio 
protundo de este sistema filosófico, que* 
a f i rma que el origen de Ja sociedad es ei 
nombre, de donde se saca la consecuen-
cia que el or igen de l a sociedad no ven-
d r á de Dios y el derecho s e r á meramente 
l iumano. Y en el orden po l í t i co , la socie-
dad s e r á ei hombre, la autor idad s e r á el 
hombre y el derecho s e r á el hombre tam-
bién . 
' E l orador destruye este c í rcu lo de erro-
res, af i rmando ia dependencia de todo, 
del hombre, de la sociedad y del derecho, 
a la au tor idad suprema de Dios. 
E s p a ñ a debe a la Iglesia toda su gran-
deza. L a re l ig ión cr is t iana, La le de Cris-
to, fué la que dió unidad a l pueblo ibé-
rico; de spués hizo que se fusionasen las 
dos razas que lo poblaban, fué el aglu-ti-
nante que un ió a los dos pueblos; fué la 
fuente de aquella lucha heroica que d u r ó 
O. IM siglos, para acorra lar a ios musul-
manes. E l pueblo e s p a ñ o l recibió del cris-
t ianismo la fe que le l anzó a Ja conquista 
del Nuevo Mundo. 
Sigue el orador s e ñ a l a n d o los beneficios 
inestimables que la fe crist iana ha derra-
mado sobre el pueblo español , que s in ella 
no huebiera tenido aquel portento de la 
Esco l á s t i c a que se l l a m ó Raimundo L u -
l io ; en l i t e ra tu ra no h u b i é r a m o s contado 
con las p á g i n a s gloriosas que inmor ta l i -
zan nuestro siglo .de oro; n i la in imi ta -
ble poes í a m í s t i c a ; n i en Ja d r a m á t i c a 
aquellas producciones superiores al gé-
nero poét ico, que se l lamaron las Artes 
Sacramentales. 
A f i r m a l a autor idad deJ Papa, que es 
el representante de Cristo en La Tier ra , y 
es preciso ofrecer al Santo Padre La ad-
hes ión m á s entusiasta e -inquebrantable, 
y s i hay ca tó l i cos desmoralizados que 
vuelven las espaldas a Roma, ellos no se-
r á n esos. E l l ' a p a — a f i r m a — t e n d r á siem-
pre en nosotros unos hijos sumisos, un i -
dos ante su poder inquebrantable, que si 
no uposee» la «fuerza» de los c a ñ o n e s , 
conserva y c o n s e r v a r á siempre su pode-
r ío inconmovible. 
Dir ige sus homenajes a l Fapa, a quien 
consideran los socios del Centro Católico 
como el padre, eJ pastor, por quien de-
r r a m a r á n la ú l t i m a gota de sangre. 
Hace un canto elcuente a la pa t r ia , en-
salzando sus virtudes, que el públ ico ova-
ciona delirantemente. 
Ocúpase de la u n i ó n de las derechas, 
y dice: 
Ahora ha surgido un nuevo problema, 
que conviene fijemos en él toda nuestra 
a t enc ión . T r á t a s e de la un ión de las de-
rechas. Respecto a este punto, la op in ión 
ha supuesto una va r i ac ión , un cambio 
m o m e n t á n e o en los fundamentos del Cen-
tro Católico M o n t a ñ é s . Es una cuest ión 
importante, que hay que estudiar deteni-
damente. . , « ; , . 
Existen dos ideales de u n i ó n : un ión de 
las derechas y u n i ó n de las izquierdas 
; O u é u n i ó n quieren las derechas? Quie-
ren una u n i ó n poJít ica, y es algo que con-
viene fijar por comprender conceptos dis-
antos. ;Es posible la un ión pol í t ica y la 
cooperac ión pol í t ica? Una u n i ó n polí t ica 
supone una suma, una fusión, una com-
p e n e t r a c i ó n de elementos. Una un ión po-
lí t ica supone que la independencia, lo? 
elementos peculiares de un ser, ha de per-
derlos e l ser ése, para adqu i r i r los del 
nuevo ser a l cual se une. Cooperac ión gq 
supone, por el contrario, perdida de la-
cualidades de ese ser 
Por otra parte, ¿quienes son las dere-
chas V las izquierdas? En el tema religio-
so derechas e izquierdas «on aquellas co-
sas que uuedan a un lado y a otio. El 
centro .s'n.na cosa. la d e r ^ h a t>s una y 
la izquierda es otra. ¿Cuál es la idea cen-
t r a l cani la l , el conocimiento de que han 
de i a . - l f r ' lo.; grupos pojíl icos? No tienen 
m á s que uno: las .^'^enanzas de la Igle-
sia claras v terminantes: ese es el cen-
So: L Ü grupos polí t icos W f f P ^ J 
teeramente esas normas, son las dere-
S ^ o s que no las aceptan, los que re-
chazan esas e n s e ñ a n z a s , bien en su Uda-
l idad. o no, aunque sea una sola, esas 
^ í ^ ' d e S t s t s t é r m i n o . , . cuá l debe 
m ^ e ^ r ? Unión es <u*¡M es una ve. 
dadera identificación pol í t ica . La un ió 
de las derechas es una c o m p e n e t r a c i ó n 
con nosotn)c., aceptar íntegran.ent_e todos 
ción absoluta hemos de a d m í t i i en 
S n la id . nt i r .cación con otro par t ido 
Para haber un ión , es preciso unidad. 
I n d M d u a l i d a d : es preciso a « ^ | ^ ¡ 
rio- es nreciso un solo credo po i i t uo . ai 
no h a v U n solo credo pol í t ico no h a b r á 
r d e n ü L a c i ó n , no h a b r á unidad.,, y si no 
l l y unidad, no puede h a ^ r u m ^ 
.Cooneración dice que es el apoyo qu . 
nueden pastarse unos grupos polí t icos < 
otros ner.) sin que sea preciso esa iden-
£ c i ? r p u . l i e n d , conservar cada une 
^ n ^ r - o t r o . s i e s - . c ^ 
con izquierdas, con derechas y l ^ J con 
S a t a n á s , si pudiera ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e r una ident i f icación, no es pienso pemei 
importancia que t e n í a su 
¡a p e í s o n a l i d a d , no hay ^ J i ^ ^ 
to esencial. Así P O ^ e m ^ a c e p t e r to^ 
. l abo rac ión po l í t i ca . S. vienen las i ^ 
intei- só P en 'a ^ t u a c i ó S pol í t ica , se das, bien venidas sean s ^ ^ ^ . ; a S b ^ I d i . 
^ l e ñor ? Vldtt P^^ t ica , v ha hecho lo chas, bien vénu las . y .^V 'V vez eTdV mmi 
^ ^ r n Pm' mPedir el t r iunfo de los que to de Dios, porque a ' ^ n a v«z el 
El f1t1.manSonear libremente h a b r á de cambiar de conálicion. 
m ^ o ^ ' r - « e r v i e n e en . T e r m i n ó d ^ q ^ n ^ e s ^ ^ 
lro lado S , r íl.hora ha ,e6tadu a nues-
L'0R I I U ^ Í ^ ^ ^ ha sido su abnegación 
P h I r •Causa' <ine yo d 
s, ;;;;en," ^ c ^ n c i a ^ 
ÍMuv K;,:.1i\,0,: la mujer montañesa... 
eseana po-
Ka^dp í 'L 'J}16 ha Penetrado Ta impor-
^ í u e ¿ n / t ? . lem,a; f'8 ]* ,",|jc,'• e spaño-
m y qu f l V 1 co,'az'"1 y ¿1 a l n í a sa-
JUe es i v,. )<iIi,d,0 v« una Causa buena, 
Hrabaifi Pn o1 '* a P ü y á decididamente 
S ^ ó . Y« • iv,ir cvn ^ mavor entu-
r a OvaciónlLSleríl S€r 611 c,an"t(jr; Pero 
•justicia i 
?tación í ^ , to.,los conocéis antes de la 
^ t e g i ^ o ^ ^ ^ n d o a los m á s repug-
f '^era/ , ' 7 fN,0 ha d u d ^ o en «dar é l 
^omemo' ^ falsdficar actas. No quie-
l60y cris ia?Í P^ceder- Y,0 'soy c a b a ü e r o 
T " n ~ e ^ haga ame l l a 
a S e r á Irrespirable y llegue un día en 
que se vea obligado a P ^ e r el a^ta a la 
d ispos ic ión de los que se la d - on 
Grandes aclamaciones acogieion el ais 
curso del s e ñ o r Solana, 
. v v v v v v v v v v v x x x v x v - v x v v v ^ ^ 
t\ mes de las flores. 
E n el pintoresco pueblo de Abadil la 
Cflvón Sé veiüico a ver una soiemru 
s ta re -losa nara finalizar las Oonmo-
vedaras c^reVnol.ias de la ofe.ta de las 
Flores a la S a n t í s i n i a V f 1 ' ^ nno-anizada 
L a fiesta,, ^Inmirablemente ̂ .rganiza ia 
. . w ' .. — i ^ r » r»Mrroco. don José 
de la i virtuosa doña Marga nita Gut ié r rez 
Saro. 
Las n i ñ a s Margar i ta , Julia, Vi ta l i a y 
Pepita Sánohez , Manolita Arenal y Anto-
nina Gómez hicieron la ofrenda de las 
Flores, reoitando sentidas poesías . 
La .niñia Manol i ta Arenal reci tó una deli-
cada y aonmovedora composición, obra 
del p á r r o c o , don Juan José Madrazo, de-
mandando de la Virgen, en nombre del 
pueblo, que ipresenve a E s p a ñ a de los ho-
rrores de la guerra y ponga t é r m i n o , oon 
su in te rces ión , a la sangrienta cont iendá . 
L a sentido e inspirada plegaria s i m ó 
de tema al cu l t í s imo y elocuente canóni -
go de la Santa Iglesia Catedral don Pedro 
Santiago Camporredondo, que estaba en-
cargado de 'hacer el paneg í r i co de la V i r -
gen, para entonar u n fervoroso himno a 
la paz y al amor entre todos los humanos, 
amparados por la Virgen Santísiiima, Ma-
dre excelsa y amante eje sus siervos. 
L a parte musical estuvo a cargo del no-
table organista de la parroquia, don Ró-
mlán Molina, y de un coro de be l l í s imas 
jóvenes y del tenor de la Catedral s e ñ o r 
E g a ñ a , y del capel lán salmista de la mis-
ma, don Antonio Sánohez , que entonaron 
brillantemente vqrias obras.-
T e r m i n ó la fiesta con una ludida proce-
sión, en la cual fué llevada la imagen de 
la Virgen y en Ja que figuró extraordina-
ria concurrencia. 
En suma,: una fiesta so l emní s ima , por 
la quo recibió el p á r r o c o de L a Abadilla. 
don Juan José Madrazo, las m/ás calurosas 
felicitacíiones. 
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La huelga de marinos. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA. 4.—En el s a l ó n del Casi-
no republicano de la Barceloneta se han 
reunido los marineros y fogoneros de la 
Sociedad «La Naval» . p"ara t ra tar de las 
peticiones que hicieron a los patronos. 
Asistieron t a m b i é n numerosos t r ipu -
lantes de los buques surtos en el puerto. 
Los oradores dieron cuenta de las pe-
ticiones que se formularon a los patronos 
y de la con tes tac ión negativa de éstos. 
Dir ig ieron duros ataques a l Gobierno, 
por no haber dictado las leyes que pro-
met ió de r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo a 
bordo de los buques mercantes y c reac ión 
del Montep ío m a r í t i m o . 
Todos los oradores abogaron por la 
huelga y se votaron las conclusiones si-
guientes: 
'Primera. Aumento de un 25 por 100 de 
los jornales que disfruta el personal sub-
alterno, en todos los buques que naveguen 
por mares neutrales. 
Segunda. Aumento de un 50 por 100 
de los sueldos a dicho personal cuando 
navegue por mares bloqueados. 
Tercera. /Pago de una peseta por i v i -
da hora de trabajo extraordinario que se 
realice. 
•Cuarta. Un seguro de vida de 2.000 pe-
setas para las famil ias de aquellos que 
perezcan en el mar por naufragio u ¿ t r a s 
causas; y 
Quinta . Pedir a l Gobierno la regla-
m e n t a c i ó n del trabajo a bordo, .la cons-
t i tuc ión del Montep ío y la c r eac ión de 
Inst i tutos n á u t i c o s . 
"Se a c o r d ó telegrafiar a l conde de Ro-
manones protestando de que los Gobier-
nos no hayan cumplido la promesa que 
hicieron cuando la huelga en la costa 
c a n t á b r i c a y protestar t a m b i é n de i a ac-
t i t ud de los patronos, que no atienden 6u = 
justificadas peticiones. 
i a huelga se d e c l a r a r á el jueves, p a r í 
dar t iempo a que sean consultados l/if 
c o m p a ñ e r o s de otros pueblos. 
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Notas palatinas. 
POR TF.UFoNO 
M A D R I D , 4.—Esta tarde, la familia 
Real, ha estado en el H i p ó d r o m o , pre-
senciando las carreras de caballos. 
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Exposic ión notable. 
Ayer hemos admirado la gran exposi-
ción de abanicos que. para la presente 
temporada, acaba de recibir nuestro buen 
amigo don Carlos S. Crespo. 
La "mucha gente que ci rculó ayer pol-
la callé de .San Francisco, se detuvo ante 
los escaparates de tan acredlitado comer-
ciante, alabando su buen gusto. 
Felicitamos a don Carlos S. Crespo y le 
aseguramos que pronto ve rá terminado 
su enorme surtido de abanicos, pues na-
die que tenga necesidad de ellos, para su 
uso o para hacer un regalo, d e j a r á de ad-
qui r i r los en su lujoso y bien montado es-
tablecimiento de la callé de San Fran-
cisco. 
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Consagración religiosa. 
POR TELEFONO 
HUESCA, 4.—Con toda solemnidad se 
ha celebrado hoy la ceremonia de la con-
sag rac ión del arzobispo de Zaragoza co-
mo adm.-'iistraclor apos tó l ico del ' )blf : 'a 
do de Huesca. 
Asistieron las autoridades y numerosas 
comisiones. 
En la Catedral sr cana/) un «Te-Deun». 
El arzobispo dió la bend ic ión a los fieles 
y p r o n u n c i ó un bello discurso. 
El ant iguo obispo obsequió a l arzobis-
po y a las autoridades con una comida. 
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0 pan de 
de 
fiesta 
Sin llegar Otro día más. 
a un arreglo. 
El d ía de ayer no fué sino un d ía m á s 
en este conflicto, pues de las conferen-
cias celebradas por patronos y obreros no 
se pudo sacar nada de provecho. 
A las nueve de la m a ñ a n a se reunieron 
los patronos con la Comis ión de los tra-
bajadores, reanudando la d i scus ión sobre 
la base sexta del contrato, y en la que es-
t á n ambas partes disconformes. 
Unos y otros mantuvieron sus criterios 
cerrados. Los patronos no aceptan la i m -
posic ión de que en las obras hayan de ser 
preferidos los obreros asociados. Y los 
Huelguistas, por su par le , mantienen a 
todo trance este punto, que ellos conside-
ran esenc ia l í s imo , pues por él se ha ve-
nido a este estado de cosas. Cons ide r án -
lo los obreros como u n derecho indiscut i -
ble, y hasta que no les sea reconocido no 
vo lverán a l t r a b a j ó . 
E n vista del resultado nulo de la confe-
rencia, volvieron los obreros a su Centro, 
donde se celebró asamblea extraordina-
r ia . E n ella dieron cuenta los comisiona-
dos de sus gestiones y se puso a votac ión 
la base por ellos propuesta, que fué apro-
bada de nuevo por unanimidad. 
Después se votó la base propuesta por 
los patronos, sin un solo voto a favor. 
Los comisionados se reunieron con el 
gobernador c i v i l , quien les propuso el ar-
ha dado origen a la huelga. 
Los obreros, reunidos nuevamente en el 
Cemiro ile Sociedades obreras, n o m b r ó 
E l señor Pereda, que g a n ó la Copa poi 
sogunda vez, estuvo admirable, hactiendo ' 
las t iradas oon una gran prec is ión . De to-
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 5. (Madrugada.)—De Nord-
nna i.onnt>ion oe nnei^a, que mantuia e«- uos iu^ ui^umic», s u i u ci a c n u i UC- w n , u v*~^~~-, ~ • - - - - - , r n 
t a r á encargada de inspeccionar q u é obras • gó con él hasta el octavo p á j a r o . E n cam- el siguiente parte oficial, dado por ei ^ r a n 
t rabajan v qué obreros son los que real i - bio, el segundo premio fué disputadís i rno,1 Cuartel general del ejérci to f i e m a n . ^ 
zan las faenas. . pues, por haber hecho cero el s eño r Cu- ' « F r e n t e occidental.—Las tropas inglesas 
Tienen el p ropós i to , s e g ú n nos d i jeron. ( m i á en ei octa-vo p á j a r o , se lo d isputaron, diingieron ayer vanos ataques oontra las 
de no tu rbar el orden-ni ejercer coacciu- i iodos los d e m á s tiradores. . I posiciones que conquistamos recientemen-
L a lucha mayor fué entre los s eño re s te al Sudeste de Ypres 
C u m i á , Pé rez (don Eduardo y Pombo (don i 'Fueron recihazados todos los ataques. 
Juan). E n e l p á j a r o once (descontando e l ' Durante la jornada de ayer continuo 
diez, que le erraron los tres tiradores) f i i - [ ̂  luciha de a r t iUer ía al Este de Ar ras y en 
zo el tercer cero el s eño r P é r e z , quedando ! Ia reg ión de Albert . . , 
excluido y continuando la luoha entre losl Algunas patrullas inglesas de reconocí-
s eño re s C u m i á y Pombo, hasta el pájaro- miiento ifueron rechazadas. 
nes, cosa que nosotros les aconsejamos 
por el buen nombre de ellos y de Santan-
der. 
A pesar de todo, creen los huelguistas 
que no t a r d a r á mucho tiempo en solu-
cionarse el conflicto. 
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PSPERAGSNA DR. GRAU.~ -Curn y r t r 
lienw». reuma, gota, mal de piedra. E l 
inel^r (tísolvfitil .1' 'l»1! 6icnn« ñ r l iv 
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Tiro de pichón. 
quince, que fué cero pa ra el ú l t imo , que-
dando el pr imero en poses ión del segun-
do premio. 
En suma: una t irada r e ñ i d a y muy i n -
Varias.explosiones de minas enemigas, 
al S ú d e l e de Neuville-Saint-Waas, fueron 
inffructuosas. 
En !a or i l la izquierda del Mosa reaha-
teresante, por La que reaibieron g r a n nú - Z '^os u n débil ataxpie del enemigo en er 
[fl la Uei i de la ieip. 
Ayer se inanig-uraron en los campos de 
la Real Sociedad de Cazadores las tiradas 
de páohón, que cada año van despertando 
mayor i n t e r é s . 
Ayer se disputaba la Copa de la prima-
verá, que el a ñ o anterior fué ganada por POR TELÉFONO 
don José M a r í a Pereda, y un objeto ds M A D R I D , 4.—En la Real Academia de 
arte, que regalaba don Francisco C u m i á . la Lengua se ha verificado hoy la recep-
Antes de la t irada para la Copa, se h i - ción del m a r q ü é s de Vi i l aur ruUa. 
cieron las de prueba, en las que tomaron (Presidió el señor Maura , 
parte los s e ñ o r e s . d o n José Mar ía Pereda, Conibestó al reaipiendardo el s eño r Nava-
don Eduardo Pérez , don Enrique Camino, r ro Reverter. 
don Eduardo Gut ié r rez , don J o a q u í n Fer- v \ a A A A A A A ^ ^ v v v v \ ^ A A ^ A A A ^ A A ^ A ^ ^ ^ v v v v v v ^ v v v \ A v 
oández, don Juan Pombo, don José Luis Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z &on 
Erraaqutín y don F ránc i seo Quintana. eupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en 
Al segundo pá ja ro sólo quedaban áin termo del aparato digestivo, por crónico 
hacer el cero los .señores Pereda v Camino que sea, cuya enfermedad resista los efec-
que acordaron pepartiTse el premioj para toa curativos de los comprimidos ESGO 
comenzar primero las t iradas de la Copa BAR L O P E Z . 
[Je la primavera. \ P í d a n e e en farmacias y c en t ro i de P*-
Tomaron parte en és tas los mismos que necíf lcoi . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
sector al Oeste de la cota 304. Cogimos a 
los franceses "una ametralladora. 
En la or i l la dereciha sigue desa r ro l l án -
dose (favorablemente para nosotros el en-
| carnijzado combate entre el bosque de L a 
1 Caillette y Dauloup. 
mero de íe l i c i t ac iones ' los señores Pereda 
y C u m i á . 
L a t i rada t e r m i n ó a las seis de la tarde 
La bi traje del Ins t i tu to nacional de Reformas por el culto y ce!p*o P a f ' ? ^ . de 
Madrazo, ' ^ ^ g ? V e c i ü d a r i o de los Sociales. Los huelguistas no aceptaron d i . 
Abadii la a casi todo ei v.,íL'1.uuaVX. *y,n QT-KÍ+.-O;,, — ? n,,0 e\ Tnc. iár* u ^justioifl • ^ .no co,müii-! ^au^tt ^ ^ ' S " j a iírlpsia estaba ates- cno armtraje por considerar que si ei 11 
« 'oiTtrÍaT?^í¿etr0eSpondo- Sda i^f como ^ T ^ m u y Ututo d i o t a t A l o e„ íavor Se. los pat 
esia esta a ates- cho arbitraje or co si erar e si el Ins-
TO-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
".e lo siguiente: 
«En la or i l la derecha del Mosa. tras 
violento bombardeo, el enemigo hizo va.r 
r ias tentaitivas envolventes en el frente 
Sudeste de Vaux. 
A las ocho de la noche d ió un podero-
so ataque el enemigo, en el barranco enfere 
Daunlop y el fuerte, logrando poner pie 
en nuestras trincheras. Pero en un inme-
diato contraataque le recbazanios. ' 
Dos ataques alemanes, por la m a ñ a n a , 
en el mismo si t io, fracasaron, siendo dis-
persados. 
En la izquierda del Mosa y en él resto 
del frente, actividad mediana de ambas 
ar t i l l e r ías .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El ministerio de la Guerra ing lés ha fa-
cilitado el siguiente parte oficial: 
'(Violentos combates de infante i la a! 
Sudoeste de Ypres, entre Hooge y el fe-
r rocar r i l de Ypres a Mldy . 
En un ataque nocturno, el enemigo pe 
ne t ró en nuestras defensas, en una pro-
fundidad de 700 yardas, en Slyebeke. 
Los canadienses, en un contraataque, 
recuperaron la mayor parte del terreno 
perdido, sufriendo el bombardeo enp-
migo. 
Los alemanes tuvieron grandes pérd i -
das. 
Fa l tan los generales canadienses Mer-
ced y Wi l l i ams . 
Cerca de Fr incour t , efectivos de una 
divis ión se incautaron de una, trinchera 
enemiga .» 
120.000 toneladas perdidas. 
Dicen de Ñ a u e n que en la batalla naval 
del Ska<?er-Rak, los ingleses oerdieron 
m á s de 120.000 toneladas. 
Los alemanes no perdieron m á s que 
23.000. 
D? donde resulta que la escuadra b r i -
t á n i c a ha sufrido una p é r d i d a cinco o 
seis veces mayor que sus enemigos. 
L a soberanía del mar. 
Un cr í t ico nava l a l e m á n dice que el 
el combate naval del S k á g e r - R a k se l u -
chó por el dominio del mar, y fueron los 
alemanes los victoriosos. 
Crucero a lemán perdido. 
Dicen de Ñ a u e n que el p e q u e ñ o cruce-
ro «Sktmil ler» , en la noche del 31 de ma-
yo a l 1 de jun io , chocó con otro buque de 
guerra a l e m á n . 
No fué posible remolcarlo y la t r ipu la -
ción t r a n s b o r d ó a var ios torpederos. 
El comandante, 20 oficiales y 16 marine-
ros quedaron a bordo para proceder a su 
voladura. 
Los n á u f r a g o s han desembarcado en 
Knider. 
Informes de sir Jelilcoe. 
L a Agencia Reuier dice que los infor-
mes emitidos por los a lmirantes Jellicoe 
y Reaty han causado gran sa t i s facc ión en 
Inglaterra . 
La escuadra inglesa p e n e t r ó en aguas 
enemigas, para a u x i l i a r a otra flota i n -
glesa que l ibraba batalla con la escuadra 
alemana. 
L a escuadra enemiga, al observar la 
importante flota inglesa que se apresta-
ba a bartirla, a b a n d o n ó la . lucha, huyen-
do precipitadamente a refugiarse en sus 
'bases navales. 
Los tripulantes del «Aurrerá». 
HARCELONA, 4.—A bordo del vapor 
cGrau» han llegado los oficiales y t r i p u -
lantes del vapor e s p a ñ o l «Aur re rá» , hun-
dido por un submarino. 
Oficialidades perecidas. 
E l Almirantazgo inglés , en un informe ! 
na en S k á g e r - R a k , y dice que es inexpli-
cable el argumento del Alimlirantazgo b r i -
tándeo de que el tiempo nublado favoreció 
a los alemanes, porque de igual manera 
pudo favorecer a los ingleses. 
A ñ a d e n los periiódiaos que el Almiran-
tazgo dice que los alemanes tuvieron mu-
lla-; p é r d i d a s ; pero no especifica cuáles 
fueron, y dice, a d e m á s , que los buques 
germanos tuvieron que regresar a sus ba-
ses. A esto dice la prensa alemana que 
por q u é les dejaron los ingleses llegar a 
esas bases. 
Insisten los per iódicos en que el acora-
zado «Warsp i te» /fué Ihundido ; pero oomo 
el Almirantazgo inglés lo niega, recuerdan 
qu|e cuando el (hundimiento del «Auda-
cius», que chocó con una mlina, t a m b i é n 
estuvo Ingla ter ra m á s de un a ñ o negando 
la pé rd ida . 
Por lo visto, el Almirantazgo ing lés 
tiene el .criterio de que no se ihunda n i n -
g ú n buqfte del t ipo dreagnoutihs. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten 
gu íen te parte oficial, dallo por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
, «Ayer, la a r t i l l e r ía enemiga b o m b a r d e ó 
nuestras posidones de Sühlook y la cabeza 
de puente de I sku l l . 
En diferentes sectores de muestras pu-
siaiones de Dwinks se l ib ra ron vivos com-
bates de ar t i l l e r ía . 
Durante la nodhe del 2, la a r t i l l e r í a pe-
sada y ligera del enemigo b o m b a r d e ó con 
enoarnizamáento la reglión al" Nordeste de 
la aldea de Krew. 
A las diez de la noche, las columnas ad-
versarias tomaron la ofensiva contra el tro 'añ(:)S de j" d€ existir ayer en Muriedas 
sector Sur de la aldea de Rogounsche, al la venerable s e ñ o r a d o ñ a Josefa del Valle 
Nordeste de Krevo, siendo rechazados por Gut i é r rez , v iuda de don Lu i s Velarde. 
nuestro fuego de ar t i l l e r ía . ; ' ^u muerte ha sido s e n t i d í s i m a , tanto 
E n el Cáucaso , en dirección a Dierbekir en a í I u ^ pueblo como en la capital , pues 
recihazamos con éxito una ofensiva de lo^ era ^ ñna-' i^ s e ñ o r a de altas prendas y 
turcos. , virtudes. 
El enemigo, oompletaunente destrozado A ^ hij0's d o ñ a Magdalena, d o ñ a Pe-
después del combate de Revander' se re- t ra ' d(>11 Rufino' d(>n Francisco, d o ñ a 
•plegó a sus posiciones, al Oeste de dicho I Bernarda Y ^oñ-a Pi lar , a s í como a su her-
Ayer oógimos 500 soldados franceses p r i -
sioneros, de ellos tres oficiales, y cuatro 
aimetralladoras. 
Varios ataques efectuados por el enemi-
go oon gases asfixiantes no dieron n i n g ú n 
resultado. 
Las bombas lanzadas por los aviadores 
enemigos, mataron en Flandes a varios 
belgas, san que causaran d a ñ o s mil i tares. 
En Halleberke fué derribado u n av ión 
inglés por el fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
Frentes oriental y b a l k á n i c o . — N a d a i m -
portante que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte of idal , dado por el Gran 
Cuartel, gene rá l f rancés , a las once de la 
nodhe, es el siguiente: 
«En Argona, i n t en tó el enemigo conquis-
tar uno de nuestros puestos, siendo recha-
zado. 
E n la o r i l l a izquiierda del Mosa, activi-
dad de ambas a r t i l l e r í a s , m á s intensa en 
la jornada. 
En la reg ión de la cota 304, los alemanes 
n i i iñaron un ataque para ocupar una de 
nupstras trindheras, que fué defendida por 
nuestras b a t e r í a s . 
En la or i l la derecha, el enemigo sigutió 
batiendo las posiciones de la reg ión de 
Daunlop y Vaux, particularmente en el 
pueblo de" Vaux. 
U n ataque a l e m á n en el monte de Souivi-
lle, a l Nordeste del fuerte de Saiiville, fué 
detenido por nuestra a r t i l l e r ía . 
Aviación.—Al med iod ía , u n gruipo de 
aviones enemigos bombardeó Toul , ma-
tando seis paisanos e hir iendo a 10. 
Los d a ñ o s fueron m u y pequeños . 
Una escuadrilla de caza, de Toul , se lan-
zó a la persecuc ión del enemigo, consd-
gniendo derribar un avión cerca de Sil-
cery, a 12 k i lómet ros de Toul . 
Dos aviones enemigos, los vimos descen-
der bruscamente en las l íneas a l e m a n a s . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejé -cito i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
Desde Helvecio hasta el lago de Sarda, 
hi 'iba ¡'o ar t i l le r ía . 
En T i r i n a , las b a t e r í a s enemigas 
bombardéárdín ayer n'uestras posiciones 
iha'stá el Vasubio. 
En el frente entre Posina y Agio, dos 
intentos del enemigo de i r n i m p ' r h a d a 
Ona, fueron rechazados. 
En el resto del frente, duelo de art i l le-
r ía .» 
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^eccióiñieorológioa. 
A la avanzada edad de ochenta y cua-
pun to .» 
L a opinión suiza. 
Comunican de Berna que los per iódicos 
dedican grandes comentarios a la batalla 
naval de Sakgger-Rak, e x t r a ñ á n d o s e de 
que el Almirantazgo inghés dé amplias 
referencias de lo ocurrido. 
Afi rmad que la batalla sólo es compara-
ble a la que l ibraron en YUshima Los rusos 
y japoneses, y que si efectivamente los 
mana d o ñ a Francisca y a sus hijos po-
líticos, nietos y biznieto, enviamos nues-
tro p é s a m e y les deseamos cristiana re-
s ignac ión para sobrellevar la irreparable 
p é r d i d a , y a nuestros lectores les pedimos 
una o r a c i ó n por el a l m a de d o ñ a Josefa 
del Valle. • 
Sin rival en frutas en a lmíbar , RA-
F A E L ULESIA.—LOSROÑO. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoeciali laí-
O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
laboralorio X 2 luis " 22.--
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la saaigre en la cual ee hayan 
producido autointoxicaciones. 
oficioso, dice que se ha salvado un tenien- va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
te del «Invencible», habiendo perecido to-1 
dos los d e m á s . • l g n d a d y puede defenderse de todos los 
T a m b i é n han perecido las oficialidades | 
completas del «Indefa t igable» , uDefense» procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
y «Blauk-Pr ince» . 
L a de l « W a r r y o r » se sa lvó . 
Fué la escuadra de alta mar. 
L a Agencia Reuter dice que, s e g ú n un 
parte semioí ic ia l de, Be r l í n , l a escuadra 
que luchó contra l a inglesa fué l a de a l t a 
mar completa, que se d i r i g í a hacia ei 
Norte del S k á g e r - R a k . 
Comenzó el combate a las cinco de la 
tarde, basta las nueve, en que se .genera-
lizó. 
Juicio del conde Rodendovo. 
E l conde de Rodendovo ha declarado 
que l a batal la nava l ha demostrado el va-
lor de las graneds unidades alemans. 
L a flota a lemana ha sido creada en me-
dio de grandes dificultades, careciendo cío 
una d i recc ión t é c n i c a y admin i s t r a t iva y 
t en iéndo la que hacer en poco liempo. 
Recuerda los combates navales librados 
en diciembre de 1914 y en enero de 191u, 
t n los que los alemanes salieron victorio-
sos. 
Ocho buques alemanes en Dinamarca. 
Dicen de Po ldu que ocho grandes bu-
ques de guerra alemanes se ha l lan refu-
giados en un puerto d a n é s . 
Las autoridades avisaron a sus coman-
dantes que d e b í a n abandonar el puerto en ' 
un plazo que terminaba hoy o s e r í a n des-
armados e internados los buques. 
Opiniones de la prensa. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que, con-
testando al comunicado del Almirantazgo 
inglés , la prensa alemana habla de la gran 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de la no-
che. 
Exito ruidoso de «La moneda rota», 
Estreno, 17.° episodio, dos partes. 
«Playa inhospitalaria». 
Estreno, 18.° episodio, dos partes, 
«En las garras de la barbarie». 
Y otros interesantes estrenos. 
^ Y I S O 
E n la s a c r i s t í a de la iglesia de San 
Francisco se halla, a dispos ic ión de quien 
acredite ser su d u e ñ o , una cantidad de 
dinero encontrada. 
FRANCISCO SETÍEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a sote. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
EQUIPOS CANASTILLAS 
Lienzos, madap< íes, piqués, 
batistas, céfiros, percales, 
icajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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victoria obtenida por la escuadra germa- ^ / W ^ ^ f ^ ^ c ^ ^ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
CRIANZA DE GALLINAS CON PROVECHO 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de ha 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres meses v H Y 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tales c e 
cimientos por medio de la ofio-
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señoritas afectas a las cosas del campo 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
Secretario de la Granja - U a Piiü 
Arenys de Mar (Barcelona). 
n . - i D I brica, de 5ü0 a '600; Vasco-Cantábrica, de daron cu fin de mayo, 218 varones, y 216 EJ gobernador mul tó a Mejandro con Conato de incendio. I P Q H P P t á r » ! i l 
K P \ l l ^ t / l C í e D O l S d . 1.430-a l.üOO; ü i a z a r r i , de l.ÜÜÜ u 1.100, hembi-a>. T..1.-.I. m . 75 pesetas. A 1¿6 doce y media d ^ a y e r se promb- ^ v « v^of-̂ v t̂cî UIOR 
C A R C Í O X > E T . A 
j ^ E A L ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA 
de Ax-eixys de IMar (Bareelona), 
Bajo la d irecc ión del profesor D O T V V ^ V r > O T i O A ^ T i E C l . Ó 
L a semana b u r s á t i l carece de relieve, 
no presenta nota a lguna de in t e ré s , salvo 
el descenso del cambio internacional , y la 
l i qu idac ión de fin de mes se efec túa en las 
condiciones ya habituales en el mercado. 
Las cotizaciones de los valores púb l i -
cos experimentan a lguna osci lac ión, pero 
de l i m i t a d a c u a n t í a , y s i n que de ellas 
pueda deducirse una itendencia marcada 
en uno u otro sentido. 
Verdad es que tampoco Jiay motivos de-
terminados pa ra marcar o r i e n t a c i ó n de-
finida, y, por ello, aunque en general 
nuestro mercado aparece desligado de la 
influencia de las circunstancias, no ha 
hecho otra cosa que responder a lo que 
viene siendo su pr inc ipa l factor; esto es, 
las osciJaciones de la oferta y de la de-
manda. 
(Se ha hablado de los proyectos t r ibuta-
rios que.se supone ha de someter é l 'Go-
bierno a l Parlamento; pero como se sabe 
que, por ahora, ^e l i m i t a r á a presentar un 
proyecto de presupuesto pa ra cumpl i r un 
precepto legal, pero que s e r á n substan-
oialmente modificados en el otoño, no se 
puede tomar ahora nada de ello como ba-
se de o r i e n t a c i ó n del marcado. 
T a m b i é n se habla de la baja del cam-
bio y de su re l ac ión con la cot izac ión del 
Exter ior , cuya firmeza no deja de l lamar 
l a a t e n c i ó n ante la perspectiva que pare-
ce presentar el cambio de francos y l i -
bras. 
Y es t a m b i é n tema de c o n v e r s a c i ó n el 
del e m p r é s t i t o , pero s in influencia, por 
tratarse de mm cuesitión futura e inde-
terminada por completo. 
L a Deuda inter ior al contado desciende 
de 74,50 a 74,40 y 74,35, y cierra a 74,40; 
a fin mayo se ha hecho a 74,40, y a fin de 
jun io ha habido «depor t» de diez cént i -
mos. 
E l Exter ior abre sosteniendo el precio 
de 82,15, pierde la fracción y d e s p u é s se 
negocia entre 82,05 y 82,20, siendo este el 
precio de cierre. 
¡De los Amortizables, ei 4 por 100 se ha-
ce a 87,25 en la I) y a 87,60 en la C,, suce-
sivamente, y el 5 por 100, de 96,70 a 97 
en la serie É. 
Los Tesoros del 4,50, a 102,75, y gene-
ralmente,, a 102,70; los del 4,75, entre 104 
v 104,25 en l a A, v de 103,90 a 104 en la B, Wa a 80; iBilhao-Durango, 
V los del 3 por 100 a 100,80. D u r a n g o - Z u m á r r a g a , primer 
Las c é d u l a s del 4 por 100 del Hipoteca-1 Tudela^Bilbao, p r imera y S( 
rio, entre 96,75 v 96,90, y las del 5 por 100, 
a 103,75 y 103,80, al ternativamente. 
Las del Canal de Isabel I I a 88,50, ga-
nando un cuarto. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , de 
472 a 472,50; las del Hipotecario, a 218. 
mejorando dos puntos; las del Hispano-
Americano, a 124, y del E s p a ñ o l de Cré-
dito, a 95,50. 
Los Ríos , a 275 y 276,25 pexsetas conta-
do, y el Central, a 80. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
ta r ia de Tabacos sostienen su buena ten-
dencia, h a c i é n d o s e a 299, 298 y 298,50. 
iLóe Explosivos, 'a 254 v 255, y l a Duro-
Fel^uera. a 96,50 y.97 y desciende a 93,75 
y 94, ex dividendo de 3 duros. 
(Cotizan las preferentes de la General 
Azucarera entre 67,25 v 68,50, con el cierre 
a 68, y las ordinarias, ' a 22,50 y 22,25. 
Alicantes, a 373 pesetas contado, y Nor-
tes, a 379 y 376,50. 
Acciones de ;la Cooperativa E l é c t r a Ma-
d r i d , a 70. 
iObl igacíones s in estampillar de la Ge-
neral Azucarera, a 79,25 y a 79, y estam-
pil ladas, a 76. 
'De ios ferrocarriles, las de Val ladol ld-
Ar iza , a 102; Huesca a Francia, a 83,50, y 
especiales 4 y medio del Norte, a 87,50. 
Los bonos de la Constructora Naval a 
104,50, 105 y 104,80. 
E n baja los francos, de 84,80 a 81,50; las 
•libras empiezan a 23,90, mejoran a 23,99 
y bajan a 23,40, quedando a 22,05. 
En Bilbao. 
'De acciones banoarias se han cotizado: 
Crédi to de la U n i ó n Minera, a 158 y 160 
pesetas; Banco de Vizcaya, de 675 a 685, 
y el de Bilbao, a 1.540. 
De ferroviar ias : Roblas, de 375 a 385 pe-
setas, cerrando a 380; Santander-Balbaio, 
de 355 a 360, y sin va r i ac ión , Vasconga-
dos, a 523, y T r a n v í a eléctr ico de Bilbao 
a Durango, a 152,50. 
Las navieras oscilan bastante, pero cie-
r ran todas en alza: Sota y Aznar, pasa 
de 3.840 a 3.850 pesetas, decae a 3.815 y 
mejora hasta 
6  6 0; Vasco-Cantábr ica , 
.430  1.600 Oiazarri , 1.000 a 
1 070 y 1.180, y Baohi, de 2.100 a 2.065, 
2.375 y 2.360. 
Se nota cierta actividad en el grupo m i -
nero : sobre Sierra Ailhamilla se ñ a c e n cir-
cular rumores m u y optimistas, que hacen 
elevar las acciones de 800 pesetas, precio 
que t e n í a n desde 1914, a 1.300 pesetas. 
Sobre la Argen t í f e ra Almagrera t a m b i é n 
se diabla mucho, y en tono de cierta espe-
ranza ; pero de u n modo linooncreto: las 
acciones, de 17,50 pasaron a 25 pesetas, a 
30, a 55, a 60 y a 65, para luego, en una 
sola sesión, retroceder a 40 pesetas. 
CoJlado del Lobo mejora de 575 a 580 pe-
setas; Dícido, de 870 a 1.000 y 990; Hulle-
ras del Sabero, dé 625 a 605; Calas, de 310 
a 315 y 330, y Vi l laodr id cotiza, sin varia-
ción, a 375 pesetas. 
De las e léc t r i cas : Hidroelióctrica Ibér i -
oa se mantiene a 612,50 pesetas; Unión 
Eléct r ica Vizoaína, progresa de 560 a 575, 
y la de Cartagena, de 107,50 a 108 por 100; 
Electra de Viesgo, de 465 a 535 pesetas; 
Mengemor, de 115 a 123 por 100, y Coope-
rat iva Electra Madr id , serie A, de 69,50 a 
71 por 100. 
(Altos Hornos retrocede de 340 a 338 por 
por 100; Basconia, ordinarias, mejoran 
de 420 a 490 pesetas, y después , a 475 y 
480, y las de Tubos Forjados, que a prime-
ros de mayo cotizaban a 575 pesetas, sal-
tan a 700 en una sola operac ión . 
Explosivos, de 255 a 254 por 100, y las 
Industrias, en alza, de 190 a 200 por 100. 
Sin v a r i a c i ó n los Seguros Aurora , a 112 
pesetas. 
Firmeza en las acciones de La Papele-
ra, a 77 por 100, por la proxiiniiilad del d i -
videndo de 2 por 100 que c o b r a r á n en j u -
lio ¡y 'la perspectiva de u n a cuenta para 
iliciemhre o enero, que, salvo imprevistos, 
algunos calculan que se rá de otro 2 por 
100. 
Las Rtesineras, con i r regular idad, por 
ser m u y i r regular la oferta y la demanda, 
'pues no circula niniguna nueva dmpresión 
sobre el negocio de la Sociedad: de 68 sal-
taron a 76 por 100, y después retroceden a 
72, todo con pocas acciones negociadas. 
- Y de obligaciones, se han cotizado: 
Aiyuntamiiento, a 88,20 y 88,25 por 100; 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 100 y 99,75; Hu-
lleras del Saben», a 97,50; Basconia, p r i -
mera íhipoteca, a 95; ferrocarr i l de La Ro-
1902, a 84; 
ri ra serie, a 8 1 ; 
segunda serie, 
a 103,50; Nortes, primera, a 66 y 66,20: 
ídem, 1905, a 84; Alsasuas, a 87,85 y í 
Arizas, a ilfl2,50; Aücan tes , serle D, 
77,25; bonos 6 por 100 de la Constructora 
N^val , a 104,50. 
En Santander. 
Se iban cotizado: acoiones de Nueva 
Montaña , sin cédula , a 51 por 100; S a n t á n -
derina de. Navegac ión , a 940 pesetas; 
Mbntañesa ídem, a 700; Vasco-Cantábr ica , 
a 1.430 y 1.525; M a r í t i m a Un ión , a 1.085. 
Y de- obligaciones: Ayuntamiento, 5 por 
100, a 80 por 100; Nueva M o n t a ñ a , a 79,50; 
Resinera, a 99,80 y 99,75; T r a n v í a s eléc-
•trieos de Nueva M o n t a ñ a , a 95; Construc-
tora Nawal, 5 por 10Ó, a 95,65; ídem, bonos 
6 por 100, a 104,60; fer rocarr i l de Astu-
nias-Ckilicia-León, primera, a 66; V i l l a l -
bas, a 84,50; Alsasuas, a 88; Arizas, de 
102,60 a 102,75, y Azucareras, a 79 por 100. 
T a m b i é n se h a n negociado 37.000 pesos 
en Cédulas Argentinas, 6 por 100, a razón 
de 2,09 pesetas por peso. 
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en f  de mayo, 218 varones v 216 
r s. o ta l , 434. 
Manicomios. 
Quedaron en el provincia l de Vallado-
l i d y otros en el mes de a b r i l , 211; ingr-e-
saron en mayo, 7; fueron baja: por cu-
rac ión , 2; por defunción, 2; existenci;) en 
fin de mayo, 100 varones y 114 hembras. 
Total , 214.' 
Se ha l lan en t ramii tac ión seis expedien-
tes relacionados con igual n ú m e r o de de-
mentes acogidos en este Hospital para su 
conducc ión a l Manicomio. 
* * * 
En el Inst i tuto-Asilo de San José, pa ia 
epi lépt icos , fundado en Carabanchel por 
los exce len t í s imos marqueses de Vallejo, 
ex i s t í an y c o n t i n ú a n en el mismo ocho. 
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tál ico 1.027.14MH 
Sucursal d e 1 
Banco E s -
p a ñ a en es-
ta plaza c/c. 806.663,97 1.833.810,85 
Cartera del Banco 14.246.418,12 
G a r a n t í a s 12.396.700,00 
Valores en depós i to 164.956. l'U,2.") 
Mobi l ia r io 9.683,10 
Gastos generales 104.446,72 
Gastos de Ins ta lac ión Ü M Q , & 
Crédi tos en ÍMICIIIU rn iTicnte 
con i n t e r é s 7.449.484,85 
Fincas urbanas : 336.450.i! 





Movimiento del personal ocurrido en 
los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de mayo ú l t imo . 
Hospital. 
E x i s t í a n en a l j r i l , 263; ingresaron en 
mayo, 208; fueron baja: por c u r a c i ó n , 
172; por defunc ión , 23; quedaron en fin 
de mayo, 163 varones y 113 hembras. To-
tal , 276. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en a b r i l , 561; ingresaron ed 
mayo, 13; fueron baja: por r ec l amac ión , 
11; por defunción, 3; existencia en fin de 
mayo, 284 varones y 276 hembras. To-
tal , 560. 
Casa de Expósitos. 
E x i s t í a n en abr i l , 431; ingresaron en 
PASIVO 
Capital , , 3.500.000,00 
Fondo de reserva 875.000,00 
Cuentas corrientes . p o r 
saldo 6.537.390,56 
Depósi tas en efectivo 776.805,05 
Depositantes: 
Por g a r a n t í a s 12.390.700.00 
Por depós i tos 




zados y no 
satisfechos . 573.469,90 177.926.304,15 
Efectos a .pagar 199.234,43 
Dividendos a pagar : 22.812,18 
P é r d i d a s v ganancias •. 510.872,31 
Cuenta t ransi toria 292.147,22 
Caja de Ahorros 13.816.543,39 
Acreedores varios: por do- • 




El díreotoT gerente, José María Gómez 
de la Torre. 
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Ilnstre Colegio de abogados 
DE S A N T A N D E R 
Ayer se celebraron las elecciones en este 
Colegio, para prover los cargos de deca-
no, diputado segundo y tesorero, habien-
do sido elegidos para dichos cargos, res-
pectivamente, los seño re s don Bafael Bo-
t ín , don Dionisio Herrera y don Gerar-
do Nárd iz , quedando constituida la Junta 
de gobierno del Colegio, en la forma si-
guiente: 
Becano.—.Don Bafael Bot ín y S. de Po-
r r ú a . 
Diputado primero.—Don Antonio Láv ín 
Casa lis. 
Diputado segundo.—Don Dionisio He-
rrera. s 
Tesorero.—Don Gerardo Nárd iz . 
Secretario.—Don Francisco Escajadi-
lio Aparicio. 
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inspección de Vigilancia. 
E l er a r u l t ó  Aleja r  con 
75 pesetas. 
Multados. 
I'or consentir faltas contra la m o r a l y 
decencia púb l i ca , en el merendero Beina 
Vii Mria, situado en l a segunda playa del 
Sardinero, fué ayer mul tado por el s e ñ o r 
gdbeFiiádor con 500 pesetas J u l i á n Casa-
do Buiz, arrendatar io de d i r lm meren-
j l e ro . 
—Tan ib i én fué multada con cien pese-
las Blanca Mar t í nez , de treinta y cinco 
a ñ o s de edad, por reiterada desobedien-
cia a la autoridad, tocando un piano de 
manubr io en' su casa, a altas horas de 
•la noche. 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—A cOnsécuéB-
cia de) estado de guerra, los navegantes 
no deben contar, con seguridad,• con Las 
luées de la ( ininea Portuguesa. 
^ • • 
l ia sido modilicado P! c a r á c t e r de la 
luz deí cabo Sierra Lwoia, apareciendo 
actual r r ténte como luz de un r e l á m p a g o 
blanco Ca^e 15 segundos ( r e l á m p a g o , 1.25 
segundos; ocn l tae ión , 13,75 segundos). 
'.Continúa prestando servicio la luz fija 
roja que cubre la roca Carpenter. 
Un indulto.—En vista de la solicrtud 
formulada por don Haraldo .1. Dalhar-
der, cónsul de Suecia en E s p a ñ a , en su-
plirá de iudnlto a favor del mar inero de 
nacionalidad sueca J-hon Mahn , Su M ^ -
jesiad el Bey don Alfonso X T I I h a con-
cedido el indulto total de la pena de seis 
a ñ o s y un día de p r i s ión mayor, impues-
ta al citad'O mar inero en Corirsejo de gue-
rra de 25 de febrero de 19t6. 
M O V I M I E N T O DE B U Q U E " 
Buques entrados.—«(¿alTo», de B a y o n á , 
en lastre. 
«Mar ía Clotilde», de Bilbao, con car-
ga general. 
« F r a n r i s c o Garc ía» , de Gijón, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Sicilia», para Vigo, 
con carga general. 
«Cabo San Vicente», para Dilbao, con 
carga general . ' 
••(".anlus», para Glasgow», con mine-
ral . 
SITUACION BE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , eji Newport . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow.. 
«Péfia Rocías» , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander.' 
Vapores de Francisco G a r d a . 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Gijón. 
M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Foz. 
M a r í a G e r t r u d i s » , en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía ninnero 2», en Gijón. 
«Garc ía n ó m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Avilés. 
«R i t a Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en" Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en CharlestOn. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Perei 
«Angel B. Pérez», en Filadelf ia, 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San 
tander. 
«Emi l i a S. de Pérez», én viaje a Doca 
Grande. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De El Ferrol.—Nordeste fresquito, m a r 
rizada del mismo, horizontes neblinosos. 
De Vigo.—Tiempo bueno, viento Nor-
noroeste fresquito, m a r rizada. 
Mareas. 
iPleamares: A las 6,2 m . y 6,22 t. 
Bajamares: A las 0,3 m. y 0,22 t. 
V/VOOaivVVVVXAVVWVVVVVVVVVVWVA 'VVWVOAA/VVWVVWVVX 
SUCESOS DE AYER 
t   i ce i . 
 las e ayer se promo-
vió un p e q u e ñ o incendio en la chimenea 
de l a casa n ú m e r o 1 de la calle de Boni-
faz, cuyo incendio fué sofocado inmedia-
tamente por varios bomberos. 
Un disparo. 
A las dos de la larde de ayer se pre-
sentó en queja, al guardia miMiicipal nú-
mero 48, de servic ió en la calle de Santa 
Clara, denunciando que momentos antes 
de dicha hora, h a l l á n d o s e en un b a l r ó n 
de su casa con una h i j a suya, el vecino 
del piso tercero de dicha casa, l lamado 
Hi la r io Sánchez , s a l l ó al balcón tíe SU 
casa, haciendo un disparo de revólver , pa-
sando el proyecti l junto al denunciante y 
su hija, yendo a incrustarse en el alero 
del tejado, siendo una verdadera casuali-
dad que no les ocasionara a ello4; una 
desgracia. 
•Personado el guardia en el piso del H i -
lario, éste, a d e m á s de negarse a dar su 
nombre y se negó t a m b i é n a hacer entre-
ga-del arma. 
VVVVVVVVVVVVVVV\VV%AiVV\AiVVVVtT/VVVVVV^^ 
SALON PRADERA—Compañía có 
i r i g i ^ Por e U ? d r a m á t i c a e s p a ñ o l a , d 
nente actor Francisco Moranc 
Heneficio xle Erancisco M,,,,, 
pedida de la c o m p a ñ í a . 
A ki« siete menos cuarto 
blay». 




P A B E L L O N NARBON Secc  
de las seis y media de la tarde. 
Programa monstruo. — Cua'n 
nos. r' 
«El olvido de n n hombre» ,,\ ~ , 
del t iemp<))i , «Jhon el í ia i tero» y «(•}, 
ga l an t e» . 
Preferencia, 0,40; general 0 
C I N E P R A D E R A ÍPuertochícV • 
ción continua de 
Una nota del general Carranza. 
POR TELÉFONO 
MADB1D, 4.—f i n 'despaoho recibido de 
Washington asegura que el general Ca-
rranza acaba de enviar al departamento de 
Estado de los Estados Unidos una nueva 
nota, reclamando explioaciiones definitivas 
sobre la perfüstenlte presencia de las tro-
pas americanas en ter r i tor io mejicano y 
volviendo a pedir la retirada inmediata 
de tales fuerzas. 
"La nota ibace saber t a m b i é n que el ge-
neral Carranza se 'compromete a mante-
ner el orden en el Norte de Mjéjdoo, y de-
clara quie las-recientes incursiones no hu-
bieran tenido lugar si los americanos hu-
a once y mee 
Exi to ruidn 
16 y media di i , . . . 
l a noche! 
La moneda rotav/ 
Estreno, 17.'' episodio, dos partes «P| 
ya i n h o s p i t a l a r i a » . . 
Estreno. 18.° episodio, dos partes a 
las garras de la ba rba r i e» . 
V otros interesantes estrenos. 
ŴVAAÂVVXAÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÂX;, 
PARA ANCMIA OCBÜJDAO CONVÍ 
C O R S E T E R A 
saber nace saoer a sus parroquianas y denti 
s e ñ o r a s q ú e h a r á los corsés liigiéiiic0 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pr, 
c íos m u y económicos , por tener poco, 
hieran formado algunas patrullas del lado gastos de local y disponer de n 
, • . . existencias. Siendo m - í r e j i t p e n ¿ . ^ - L . 
de sup rapia frontera. 
E n didhio departamento de Estado la 
nota no l i a sido eonsiderada como un u l t i -
m á t u m sího comijo con t inuac ión de nego-
ciaciones oon el Gobierno americanio. 
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NOTICIAS SUELTAS 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
L L A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ta 
sangre en general. 
Por blasfemo. 
La Pol ie ía gubernativa d e n u n c i ó ayer 
3.985; Unión , de 1.015 a mayo, 24; fueron baja: por r e c l a m a c i ó n a Alejandro Rodr íguez , de veinticinco 
1.095, a 1.040 y a 1.110; Nerv ión , de 1.160 paterna, 8;-por cumpl imiento de la edad a ñ o s de edad, por blasfemar del santo c á n d a l o en dicha calis y vejarse mutua-
a 1.175 ; Vascongada, de 585 a 675; Cantá- reglamentaria, 5; por defunción, 8; que- nombre de Dios. mente de palabra y obra. * 
Un escándalo. 
A y e r fueron denunciadas por la Guar-
dia munic ipa l Delfina Arteche y Domin i -
ca Abascai, domiciliadas en la calle de 
Ruamenor, por promover un fuerte es-
Cbampasiie M Í E 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
taurants y en almacenes de vino?. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, i l . 
existencias. Siendo urgente, en seis. 
ras. 
•Se toman medidas a domictí&i 
loé pueblos, mediante aviso. 
Carbajal , número 5, 1. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO Q U E L O MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
M U D A N Z A S 
E n vagones c a p i t o n é s y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los iprecios de las- mudanzas van inclui-
dos ¡os trabajos de desamar y armar 
los imuebles; garantizando, si. así se de--
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núñez , númern 10.-
Teléfond n ú m e r o 571. 
Ruido, n ú m e r o 18 (coeberas). 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi-
ta, uno y medio por ciento de inleréí 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual i 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la viStó, ti» ; 
por ciento de i n t e r é s anual bastó lÜ.OOO 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta* 
de crédito. 
Cajas de seguridad para par.ticularfí 
indispensables para guardar alhajas,'* J 
'ores y documentos de importancia. 
V . I J l t l $ E > A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, ŷ 1 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nu-
mero tí, l .e—Teléfono 419. ' 
V. URBBNA (HIJO) 
Profesor le maikaje.—Lo* avlsor Vito*-
Imprenta de EL PUEBLO CÁNTABRO 
¡ L A H I S P A N O - S U I Z A 
H-IO I T . FV i e H . t 3 . 
F*. (Alloneo X I I X I ) . Diez y weis vñlvixlM-, 
9 
m 
^ i * r < í » i m p x i * í « t o w ; I V I i n i c n * * , u C i m e i - o S O . - ' Í S O . Í . t n n d . 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
í^nerto, lo. Nievrri y «Juan de Heri'ora 
i c L r a cL e 
Sin acbampa na r, 
JRiea, higiéniea, estomacal. 
MUY A^ROPOeXTO PARA TOMAR F i L A I S U M I S A S . - Furu Juat *« fltMZMA 
D e p ó s i t o : P a ^ n H ' P e r e d a . 3 4 . - S a i i t 2 n d e r . 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curándolas molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmaoias del mundo y en Serrano , 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís -
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando uno 
obra humani ta r i a el que llegue a co 
nncimieno de todos los out^rmim 
CALZADOS DE BODA 
: ROMA 
Eugenio Gutiérrez n n ^ 
S A N T A N D ^ 
ALMACEN DE ARTICULOS F0T0GBAF1C 
Papeles pintados. 
Gran colección de papelee para decorv 
toda cla^e de habitacione?. 
U l t i m a novedad en imitaciones cueros 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lieos, etc 
Se envían muestras a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-BAS. NUMERO R 
C L A U D I O e Ó M • FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
^ i ^ h & J ^ ^ : M J f M ú de iflosfl 1 J I ^ ^ ^ S É : ^ 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
P la to del d ía : Vaca a la provenzal. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía 
art ículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN P R A N C I 0 I S C O , 17 
T»léfofiQi:S21 tiento, y 411 domlollio, 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst i tución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
L a s imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de interés basta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 CD 
adelante. 
Se hacen prés tamos con garant ía de ro-
p» i , omeblei j aJhajM, lohre garantía . 
S E A L Q U I L A 
espacioso hotel amueblado en el centro 
del Astillero, con huerta, agua, luz y te-
léfono. 
I n f o r m a r á n e n e e t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
u 
" Gran sur t ido de aparatos, Pla?fiC'0g 
les, postales y productos fotogr^ p... 
E x p o r t a c i ó n a todos los puebla 
Paiñíl- A™ . I tren sigüien' 
Los pedidos se sirven en el 
te de recibir el encargo. 
Almacén de vinos tintos y 
Uianci» 
n i i i i a v D i i u o v m u s m i " ' " * 
Andrés Arcbe del ValK» 
Santa Clara, n.—Teléfo*0 750-
Champagne Bénézet. Sidra . 
V I N O S F A L-RNIN 
Relojería :-: Joyería ^ C 
- C A M B I O D E M O N E o A 
P Á S K O D E P J S H E D A I H U * ^ 11 
R a 
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^ E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
ores correos e s p a ñ o l e s 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOl S LOS MESES EL 19 . 
El día 10 de junio , s a l d r á de Santander' el vapoi 
LA« 1RES HE LA TARDE 
Su rapitán don Cristóbal Morales, 
jdmiílen'io pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
eD También admite carga para Mazat .n, por la vía de Tehuantepec 
¿recio del pasaje en teroora ordinaria.1 F 
para ^abana: pese'as ^ ' , ) , j ? ^ ' / T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impuestos y D 
pfu T-xS CINCLENTA CLN11M0S. gastos de desembarque. J 
r Para Santiago de Cuba, en combinación ron el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA 
n / c í de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de=emharnnP 
0 % a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos íle-embaríIue 
También admite pat je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
otro vapor de la misma Compañía. nautma 
8 proolo del pa»aje en teroera ordlnnrlju 
ffi? ^ I ? S N D T ^ | C ^ 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS IVfESES E L DIA U L T I M O 
El día 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase 'transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con dest ao a Montevideo y Roeros Aires. 
rrecio, desde Santander asta Montevideo-y Dueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
XA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i i misos! iiúi el Infle le íspana al Brasil y Río de la Piala 
El día ... de jun io , a las tres -de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I ? , e l e E ^ a - t r T j . s t e g * T j . i 
Su ca; ' ián don E . Aparicio, 
para Río Janeiro j Santos Brusil rvlontevideo y Ru?nos Aires. 
—...m,— Admite carga y pasajeros de tod*3 cla-ies, siendo el precio de la de tercera de 
í O l l m C 11 • DOSCIENTAS TfiElt JA y CIKCn i ' . '-tas. incluidos los Impuestos. 
AV^uiUOi I Para más informes dirigirse a- sus consiijuatarios en Santander. s e n n r R » m i n s np. 
Pérez del 
i 
ino y Casa especial en i erl'amería, artículos de tocador, estuches manicura y brillo para las uñas. Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores coras para dar brillo a .loa 
suelos. 
VAPORES CORREOS SPAÑ0LE8 
D I LA 
COMPflNIfl T R ñ S f l T L f l n T O 





Nuevo preparado compuesto de bi 
carbomfo de sosa purísimo de esen 
da de anís, Sustituye con gran verMa 
ja el bicarbonato en todos .<:us usoa 
Caja: 0,50 pesetas. 
- S o l u c i ó n © 
e n e d i c t o © 
de glicero-fosfato de cal con C R E O 
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general. ~ ^ 
© Precio: 2,50 pesetas • ^ 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO, San Bsrnardc, número ÍK—MADRID © 
D íbta fea pHndpa'es farmacias de España. © 
S N SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflla, 
A fines de jun io s a l d r á de Santander el vapor 
ce A l f o n s o X I I I 
Su capi tán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
I 'a ra m á s informes dir igirse a sus. consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E . 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
§ Q r a j n c L e e s i a r t i c L o s 
gn t ri  , flo es HIJOS DE
ANGEL PEREZ ¥ COMPAÑIA - M u e l l e . 36. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA DE NEW VOKK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual,, saliendo de Barcelora e! 4, de Má-^~a el 5. y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA „E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de IB 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ?1 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Pueno Limón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cm ipano Tr i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DS FILIPINAS 
Trece viajes anuales,» arrancan,, j de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru 
N». Vigo, Lisboa. Cádiz y Cartagena, parí! s^lir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sear 7 de enero. 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju 
m9' 2i. de julio. 18 de agosto, 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre j 
° ^ "iciembre; para Port-Said, Suez, Coiombo. Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
ae Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo. 13 de junio, 11 de ju i io , 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
aias que á la idu hasta Baioeluna, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tónder y, Liverpool. Servicio por t rasbordó para y de los puertos de la Costa o r i ' n 
l-:»l de Africo, de la india. Java. Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FEP. NANDO POO 
| L Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia .el 3, ae Alicante el 4, 
ae Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazágán escalas íácul ta t ivas) , Las Pal 
nías, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
de Africa. 
R jreso de Fernando Póo el 1, haden jo le.." eacalaa de Canarias y de la Penín-
sula Indicadas en el viaje de i . 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
v ¡servicio monsuí t l , saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
poruña el 16," de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
61 U, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
^ 'Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
nME!u)SíVñpores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule-
dnV Compañía da alojamiento muv c modo y trato esmerado, como ba acredita 
T?r^lViilata(l0 servicio. Todos los vaix res tienen telegrafía sin hilos, 
«pr--^ u,1^a se admite carga v se expidan nasales para todos los puertos del mundo, 
"erv-idos por líneas regulares." 
9 
9 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados íinoH, negro y color, variedad de modelo 
5 Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y siíort. % 
9 
Zapatos Tennis, con suela? de goma y cáñarrio, 
para caballero3, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. % 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS I 
Talleres de fundición y maquinaria. 




Velasco, 6 , bajo 
Teléfono núm. QST'. 
Servid o permanente. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o 
Consumido por las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas ^e ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compafiía Trasa t lán t ica y otras Empresas de naveyacic' J r acionales y extran 
Jeras. Declarados simi - s s a. Cardiff por el Almira taz?o portugués. 
Carbones de vapor.—Mcnnloo pan. h ' avKA» — ^gWTOOTÉdbi.—Cok par» usos «neia 
j lúrglcos y domésticos, 
j Háganse los pedidos a la 
! Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenta..: en MADRID, don Ramón Topet»1, Alfonao 
! XII. 16,—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.—GIJON y ÁVJ 
LES, agentes de la «Sociedad l iul lera Eapafiolé».—VALENCIA, den Raí . ' s ' 
P i r o o»roa informes y precio,) ¿ilrigirM a las oíícinr..i d? Is 
! H J 3 t r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta lnd:oposición sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ê 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 86 
afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
mrales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad- y eficacia. P ídanse pros 
pectos al autor, M. h ON, farmacia, BILBAO. 
Sir vfinde en Saotnnd.-r ra U drotmerl* d« PKMF.z DF.f. MOLINO Y TOV^AHIA 
B a l n e a r i o d e Prototipo de las aguas nitrogena-1.636 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
El p dido de informes, folletos, tarifas, asi como DE 15 DE JUNIO A L 21 DE S E P T I E M B R E 
aguas, dirigirse al administrador general, D O N 
EDUARDO «GALVEZ, residente en el Balnea-
rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y. en Zaragoza en el resto del año. 
C A T O R C E HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
P a n t i c o s a . 
Automóvi les a la llegada de los trenes en las estaciones de Sabiñánigo (Ruesoa \ y Laruns (Francia) , 
SI LO H A C E POSIBLE E L ESTADO A N O R M A L DE A Q U E L L A N A C I O N 
V E N D E P A P E L V I E J O 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE LUNAS. E S P i -
JOS DS LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS «RASADOS " MOLDü-
.¿AS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
• ESPAGHO: AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S . 13 
Certamen cíe simpatía comercial-
•V entisui (.), e«ta capital ees favorecido por selecta clientela? : 
S 6 Colegio de primera y segundo e n ^ ñ a m á es favorecido por la esmerada e d u c a c i ó n que reciben los alumnos?. 
.•0 ^0'nestibles finas, /.qué Casa tiene var iado surtido, siendo favorecida por dis t inguida clientela? 
Si fotogí*afía es favorecida por sus trabajos arlúst icos, en toda clase de R E T R A T O S ? 
•opa blanca, para s e ñ o r a s , ¿qué Casa presenta modelos de ú l t i m a c reac ión? :.. 
•fhr vende la marca de vinos fin .s de Rioja, preferida del públ ico y los mejores vinos comentes? 
' e cerveza, por su calidad v esmerada e l aborac ión , consume el púb l i co inteligente? '. 
j ^ cainisería y corbulas, ¿qué Casa tiene novedades del mejor gusto para la presente temporada? 
¿Q !ni''s"s a la medida., ¿quién presenta modelos de mayor novedad y elegancia? 
•A . tal,er confecciona x r s ü d c s v abrigos para s e ñ o r a , con modelos de ú l t i m a novedad? 
Er, ¿ S í f t r e (en-piso), tjene corte elegante, confección esmerada, mayor e c o n o m í a y buenos operarios?. 
En aqUlpo6' canastillas, bordados y ene i jes, ¿qué Casa presenta variados modelos de al ta novedad? 
I I L T vegetale6. ¿qué fábr ica de p r o d u c c i ó n nacional elabora varios productos? 
E i é .t0.merCÍO de presenta altes v variadas novedades para la presente es tac ión? 
^ j a b o n e s - f i n o s y p e r f u m e r í a de p r o d u c c i ó n regional pide el púb l i co , por su inmejorable calidad?... 
¿Ouó f T en tej idüs al por mayor tiene grandes surtidos, a precios moderados? 
¿Qué * ' Cl,lis,'rvas de f ru f . s y hortalizas de eloboraciór i regional, compiten con las extranjeras?. 
í t t iéní f0Sa6 ' •'aial)'v y agua de seltz, pide el públ ico en general? ' 
i á l ' J T esPecialidad en luda clase de masaje, siendo fóvorecido por el público?_ 
:-: L o c i ó n p a r a e l 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor Ico que se conoce para la cabeza Impide la caída dsl pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en ron?bog casos favorece la salida leí pelo, re atando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir «tsmpre todo bu*n toca 
ifor, aunque sólo fuese por lo que hermosea r l oabailo. prescindiendo de i t s dezcés 
virtudes que tan iustaropr*? se 1^ atribuyen. 
Trisco» de Í .H y t.M pM^tao. La cílíiueia índica el ino.3o h usarlo. 
t r T-- . Í , on í5i»Ti*».n^»T «p. Ja dro.tfne-U i - , y^v r 7X, MOLINO !7 COMP'NIA-
Luz sin 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y ipás económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, pa ra bencina, 
cuatro véces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz pora luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Fo rma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. n r ) 
Afamada Primar». M . _ « A N T A M B C ^ 
EJ, g-J? el meÍ'or preparado para lustrar suelos'y muebles y el que prefiere el públ ico? 
& é ^ f ! 6 : y Peir^dos.para sefmras y b isoñés para caballeros, ¿quién tiene especialidad? ; 
Agenc 
eomb 
;cia de Pompas fúnebres e s t á montada como las principales "de Europa y Amér i ca? 
¿¿éTfbreros para i n o r a s ' , " ¿qué" t a ü e í c o ^ e é c i o n a ' m o d e l o s *&VSS*ÚS', con foimas de última novedad? 
¿Qué y re6ta»ran1 os favorecido de selecto públ ico , por su esmerado servicio de mesa? 
O T A U 1 ' " " está establecida con los ú l t i m o s adelantos que la higiene aconseja? 
8lmhati. "~Córte6e este cupón y r e m í t a n s e tres o cuatro en-cada sobi-e como impres 
José ' ^ « - c i a l . Dir ig ido a la calle de C o m p a ñ í a , n ú m e r o 8, L», y en la A d m i n i s t r a c i ó n de EL PUEBLO CÁNTABRO, San 
' l i - Esta" — TOH^ , P a u t a s se pueden var ia r . 
Verter, lectore6 Pueden lüS a p o n e s que deseen, poniendo u n a Casa diferente en cada pregunte, para los que 
0 «Mnna DAS LAS CASAS que salgan publicadas, hay cinco suscripciones (por un a ñ o ) , a la revista «Blaíico y Negro» 
que Z T f 1 * 0 » - A 'as Casas V E N D E D O R A S se e n t r e g a r á n , como homenaje de este certamen, A R T I S T I C O S D I P L O M A S NqWfl del agrado dfa todas lae Casas que se publiquen. Estos cupones se reciben hasta el día 6 de jun io . 
" " " M i l i . , * . . . , , . . . , , , É i » r t l « M M M M é l l l l C ! • l l 8 • • • • • , , • M * , " " • * , M M , * M , , P ^ ^ t o |l>l<tl(nM«M«M(lUÍiíil 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Fxposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Música para piano 
Aibum mensual, compuesto de cinco a 
siete piezas, titulado Mundial Música. Se 
vende a 0,50 pesetas en el kiosco de pe-
riódicos y reviptns de Eduardo Delgado, 
w p o r t a l e p d e A u d l e n c } . » , p l a ^ a V i e j a . 
O M A R 
y d i f i c u l t a d d e d i g e s t i ó n , 
B a t u l e n d a , d o l o r d e 
E S T Ó M A G O 
v d M a r r o g l e * Í M M O M P I 
1 M et pofquc deicoooccn lat 
G E S T O 
fe 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. • 1 
i INCAS DE L A B O R en la p rov inc ia de 
' Burgos, par t ido de Vi l la rcayo; 200 fa-
acg.is de ren ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA EN BOO, en la l í nea del t r a n v í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. '¿ 
I Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de 
" g r an efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y tuda clase 
de ammeáos . Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, m a r c a , « K o h l e r & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
p í a n o s de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
• rganos a u t o m á t i c o s y eléc t r icas . 8 
n A S T E U R I Z A D O R de* leche para 500 l i -
• tros por h o r a ; aparato completo, semi-
iiusvo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de U.000 pies, con acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirá»» W 
c A L T O de agua importante, en el río 
^ Asón; l.ÜOO litros por segundo. Se 
vende. 15 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 1* 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-yor, n ú m e r o s 11 y 42. I n f o r m a r á n : 
Flor ida , 1, 1.° . 30 
FINCA R U S T I C A , de gran ex tens ión , con cuadras, se arrienda, a pocos ki lóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. 32 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
** temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, JL0 . 34 
í>emaii<las. 
^•AQUINA pequeña para cortar forrajes, 
se c i impra r í a a módico precdo. 1 
O E D E S E A oomprar m á q u i n a pequeña , 
^ de mano, de moler o t r i t u r a r huesos. 6 
t 
M O D I S T A I N T E L I G E N T E se necesita pa-
" * ra v i v i r interna en la casa. I n ú t i l pre-
sentarse sin buenas referencias. Informes 
en esta Agencia. 7 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-sible en uno de 13.000 y otro de 11.000. 
eatí último con parte ediflead» en calle 
^ n l r t r a . 18 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
l aya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse oxcluBlvament* a 1» Amm>'la-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortóa, 8. ! .• 
T i fono ROO. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
I y detallados de todo lo que sus anuncian-
t « 8 1« entreguen por eacrlto, a cuantos sa 
l e g u e » a su» oHdna» en las horas d« 
ciefepaotw; d« a doc» y. <|« egAtao | 
